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La presente investigación-acción tuvo como objetivo diseñar una unidad didáctica con orientación intercultural 
para modificar los estereotipos sobre la lengua y la cultura japonesa de los estudiantes del curso de Japonés I 
de la Universidad del Valle, con base en un diagnóstico de las percepciones iniciales. Los datos se recogieron 
a través de una encuesta inicial para reunir la información sociodemográfica y conocer las 
percepciones/estereotipos sobre la lengua y cultura japonesa. Se hizo además un grupo focal para profundizar 
sobre resultados relevantes de la encuesta. La intervención pedagógica se evaluó por medio de un grupo de 
discusión con el complemento de registros de observación.  Los resultados muestran que los estereotipos que 
traen los estudiantes debutantes a la clase de japonés son moldeados o transformados mediante la reflexión y el 
análisis crítico, después de recibir clases con enfoque intercultural con énfasis en la adquisición de conciencia 
y sensibilidad intercultural, ligado al desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. 
  











El proverbio japonés “YUUNIN YUUIRO” [ 十人十色 ], “Para gustos los colores”; 
representa la diversidad de personas y de gustos que existen en la humanidad, en donde todos 
tenemos un espacio, aceptados y respetados; esto aplica también en el área de la 
comunicación humana y particularmente en el estudio de una lengua extranjera.  La presente 
investigación aborda el problema de los estereotipos que tienen los aprendices debutantes 
sobre la lengua y la cultura japonesa y su posible efecto en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Esta investigación está compuesta por el planteamiento del problema que busca la 
comprensión de los orígenes de los estereotipos, desarrollar la conciencia intercultural y la 
competencia comunicativa intercultural a través de una propuesta pedagógica para llevar a 
los estudiantes a reflexionar sobre la lengua y la cultura japonesa. Dicho planteamiento del 
problema deriva en la pregunta de investigación, la justificación y los objetivos general y 
específicos.  
 
Luego se presentan los antecedentes con los que se consolidaron las bases teóricas y 
metodológicas de la presente investigación.  Estos fueron categorizados en dos grupos de la 
siguiente manera: la primera se realizó con el propósito de identificar los estereotipos con 
relación a las lenguas extranjeras en los estudiantes y sus orígenes.  En la segunda están los 
trabajos orientados a desarrollar la conciencia intercultural y a transformar, cuando fuese 
pertinente, los estereotipos identificados en los estudiantes.  Estos trabajos nos llevaron a 
identificar conceptos fundamentales que se presentan en el marco teórico de la siguiente 
manera: relación lengua y cultura, cultura y aprendizaje de lenguas, estereotipos, estereotipos 
y aprendizaje de lenguas, conciencia intercultural, competencia comunicativa intercultural. 
 
Enseguida se muestra el diseño y la metodología de la investigación en donde se explica el 
contexto del proyecto con los participantes de la intervención, el tipo de investigación 






identificación del problema, planeación, intervención, recolección de datos y 
análisis/reflexión. 
 
Después se muestran los resultados relacionados con los objetivos de investigación de la 
siguiente manera: percepciones iniciales sobre la lengua y la cultura japonesa y origen de 
dichas percepciones, origen de las percepciones de los estudiantes, motivación de los 
estudiantes hacia el aprendizaje del japonés, actividades que promueven el desarrollo de la 
competencia comunicativa intercultural (CCI). 
 
Para finalizar, se presenta la discusión de los resultados y las conclusiones que van a 
evidenciar sobre la identificación de los estereotipos que los estudiantes tenían con respecto 
a la lengua, a los individuos y a la cultura y sus orígenes; ventajas o beneficios de enseñar 
una lengua desde la perspectiva intercultural; cambios en las percepciones de los estudiantes 
sobre la lengua y la cultura japonesa después de la intervención pedagógica con orientación 
intercultural; algunas implicaciones pedagógicas  y aporte de este trabajo de investigación a 
mi como docente y el aporte de esta investigación a mi vida personal y a mi formación 
profesional. Asimismo, en la parte final de este estudio se encuentran los anexos: encuesta 













1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La realidad multicultural de la sociedad actual y el contexto de globalización en el que nos 
desenvolvemos incrementan la movilidad internacional, lo que implica el contacto entre 
lenguas y culturas. Las perspectivas actuales ponen de relieve la relación lengua-cultura en 
el aprendizaje de una lengua extranjera (Byram, 1997; Kramsch, 1998; Sercu, 2005). Pozzo 
y Soloviev (2011) sostienen que la cultura encuentra su expresión a través de la lengua. Sapir 
(citado por Pozzo y Soloviev, 2011) define la cultura como el “qué” hace y piensa una 
comunidad y la lengua es el “cómo” lo piensa.  El Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCER) plantea que los estudiantes deben aprender la lengua ligada a la  
comunicación teniendo en cuenta el contexto cultural (Consejo de Europa, 2002). 
En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) colombiano propone 
unos Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva (2013). En esta política se 
hace énfasis en una educación inclusiva e intercultural de calidad que impulse a las 
instituciones de educación superior a ir más allá de lo académico y diseñe acciones y 
estrategias que promuevan la equidad, la reparación, y la reconciliación, especialmente para 
las poblaciones vulnerables. En este marco es necesario valorar la diversidad como una 
cualidad por excelencia de los colombianos. También, dentro de esta propuesta intercultural 
se promueve la participación de la comunidad, el respeto a la diferencia así como la 
eliminación de estereotipos y estigmas, entre otros. Esta política es una directriz esencial para 
el presente trabajo dado que la población objeto de estudio son estudiantes universitarios 
provenientes de distintas regiones del país que aprenden una lengua extranjera.  
Del mismo modo, la Universidad del Valle busca acercar a los estudiantes a las lenguas y 
culturas de otros países. En el objetivo general de la política de internacionalización se 
propone “integrar la dimensión internacional en la cultura institucional (...).” (2015, p.2) 
Paralelo a la política mencionada, la Universidad crea el Programa Institucional de 
Promoción, Formación y Desarrollo Bilingüe (2014) para dar la oportunidad a la comunidad 






Para este efecto, la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) es uno de los órganos 
encargados de promover, coordinar y gestionar actividades de cooperación internacional 
tales como intercambios de estudiantes, y movilidad académica para fortalecer no solo el 
desarrollo profesional sino también el conocimiento de otras lenguas y culturas.  
El Plan Estratégico de Desarrollo (PED, 2015-2025) de la Universidad, incluye los 
lineamientos de la UNESCO según los cuales la cultura juega un papel primordial en el 
desarrollo social y por ende deben tenerse en cuenta los derechos culturales y la diversidad 
cultural. De acuerdo con estos lineamientos, el PED plantea que: 
Es necesario estructurar el entorno cultural a través de componentes de la cultura y las artes, 
interrelacionados y codependientes entre sí, los cuales son asumidos como principios ordenadores del 
mismo, donde la sociedad civil, el Estado y el mercado interactúan según lineamientos, estrategias y 
acciones fundamentales que lo constituyen. (p. 63) 
 
La Escuela de Ciencias del Lenguaje (ECL) se articula a estos lineamientos nacionales e 
institucionales. En la misión de la ECL se plantea el estudio del lenguaje y las lenguas desde 
una perspectiva sociocultural, como medio para construir sentido, conocimiento e identidad, 
así como la formación de profesionales capaces de responder a las necesidades de la región 
y del país en los diferentes ámbitos idiomáticos de la educación y de la vida cívica (Escuela 
de Ciencias del Lenguaje, 2017). 
Como podemos ver, todas las directrices apuntan a una práctica pedagógica donde el 
aprendizaje de una lengua extranjera no es solo apropiarse de la lengua como sistema sino 
también desarrollar habilidades para aproximarse a las culturas y reconocer al otro en la 
interacción. Aquí, la comunicación desde un enfoque intercultural adquiere gran importancia 
porque está basada en la interacción con hablantes portadores de identidades y culturas 
diversas, y se constituye en un nuevo espacio de interacciones sociales (Leiva & Márquez, 
2012). La comunicación intercultural incluye a individuos y grupos entre los que existe una 
interrelación con diferencias culturales, que afectarán la forma y el resultado del encuentro, 
lo que puede llevar en algunos casos, a crear estereotipos del interlocutor (Asunción-Lande, 
1986). Los estereotipos también pueden estar relacionados con ideologías generadas a través 
de experiencias personales y ajenas e imágenes que circulan en los distintos medios de 






Byram (1997) asocia la competencia comunicativa con la educación intercultural y propone 
el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural (CCI) que se aplica en contextos 
con identidades culturales diferentes en donde se llevan a cabo intercambios.  Esta CCI es 
necesaria para relacionarse con la alteridad en sociedades multiculturales. En este orden de 
ideas, las lenguas y las culturas extranjeras se enriquecen y son positivas en el aprendizaje 
cuando el componente intercultural no se aborda de manera superficial o incidental. Las 
prácticas esporádicas en relación con la lengua y la cultura pueden llevar a que los estudiantes 
creen ideas falsas o parciales de la otra cultura, llevando a prejuicios y actitudes etnocéntricas 
o a subvalorar su propia cultura (Arenas, 2010).  Los estereotipos forman parte del 
componente cultural, esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua así como 
de la competencia intercultural, esencial para comunicarse de manera eficaz en situaciones 
en donde participen varias culturas (Byram, Gribkova y Starkey, 2002; Corbett, 2003).  
Desde mi experiencia de más de diez años, como docente del curso de Lengua y Cultura 
Japonesa de la Universidad del Valle, he podido identificar algunos estereotipos sobre la 
lengua y la cultura. Los aprendices tienen ideas preconcebidas sobre la lengua y la cultura 
japonesa que afectan el aprendizaje positiva o negativamente. Por ejemplo: “los japoneses 
no son sociables”, “los japoneses comen perro”, “todos los japoneses son inteligentes”, entre 
otros. Esta constatación me plantea el reto de modificar la práctica pedagógica mediante la 
comprensión de los orígenes de dichos estereotipos y el diseño de una propuesta que lleve a 
los estudiantes de japonés a aprender y a reflexionar sobre la lengua y la cultura desde una 
perspectiva intercultural. De este planteamiento se deriva el interrogante principal que guía 
esta investigación: ¿Cuál es el efecto de una intervención pedagógica con orientación 
intercultural sobre los estereotipos que un grupo de estudiantes del curso de Japonés I de la 
Universidad del Valle tiene sobre la lengua y la cultura japonesa? De este interrogante 
principal se desprenden tres interrogantes específicos: ¿Qué estereotipos iniciales tienen los 
aprendices de japonés sobre la lengua y la cultura y cuál es el origen de dichos estereotipos? 
¿Qué tipo de actividades promueven el desarrollo de la competencia comunicativa 
intercultural y el cambio de patrones estereotípicos?  ¿Qué cambios se pueden identificar en 
la visión de los aprendices de japonés de la Universidad del Valle sobre la lengua y la cultura, 








La realidad multicultural de la sociedad mundial actual y su globalización da origen a 
encuentros interculturales y éstos se llevan a cabo diariamente haciendo parte de la identidad 
de cada nación (Negy, Shreve, Jensen y Uddin, 2003).  Colombia también está inmersa en 
esos cambios interculturales y desde la Constitución Política de 1991 se reconoce la 
diversidad de culturas y etnias en el territorio nacional.  Esta pluriculturalidad está presente 
en el contexto educativo por diversas razones: migraciones internas, desplazamiento, 
inmigración, intercambios, etc. En las aulas universitarias tenemos estudiantes de diferentes 
regiones del país, clases sociales, orígenes étnicos y lingüísticos.  Estos estudiantes además 
de recibir una formación en su disciplina, aprenden una o más lenguas extranjeras y tienen 
determinadas creencias y percepciones sobre las lenguas y las culturas. La educación debe 
apuntar, por un lado, al desarrollo de habilidades de reflexión acerca de sus propios prejuicios 
y creencias sobre los otros; por otro lado, al desarrollo de habilidades de exploración y 
descubrimiento de otras culturas y construir juicios críticos informados. 
La Universidad del Valle plantea como uno de sus principios la formación de ciudadanos 
críticos, respetuosos, solidarios y comprometidos con la sociedad, en consonancia con las 
perspectivas interculturales actuales. Los contextos sociales e históricos han dado significado 
a los fenómenos culturales actuales (Kramsch, 2001).  El respeto hacia el otro y la equidad, 
más que un enfoque exclusivamente estructural, hacen parte del desarrollo de la 
comunicación intercultural y representan el punto de partida para el estudio de lenguas 
extranjeras.  En este orden de ideas, podemos destacar que el aprendizaje de una lengua 
extranjera está íntimamente relacionado con la cultura en la que se fundamenta y el idioma 
japonés no es la excepción.  Esta lengua de oriente es peculiarmente difícil para los 
aprendices, por su complejidad, contextos, rituales y acciones de jerarquía con las que los 
estudiantes occidentales no están familiarizados (Jenkins, 1993).  Adicionalmente, The Japan 
Foundation (2011), entidad del gobierno japonés responsable del estudio de la lengua y 
cultura nipona, reconoce una problemática en la enseñanza del japonés por la falta de 






de la lengua.  Blanco e Ibarreche (2013) opinan que, en el contexto de la enseñanza de lenguas 
extranjeras en Colombia, hay mucho por investigar, especialmente el papel de la cultura 
japonesa en el aula de clase. 
 
La formación y la reflexión sobre la perspectiva intercultural, en el marco de la Maestría en 
Estudios Interlingüísticos e Interculturales, me ha llevado a abordar de manera sistemática 
los estereotipos que los aprendices tienen sobre la lengua y la cultura japonesa que, en 
algunas ocasiones, pueden afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Desde mi labor 
como docente e investigadora, tengo un gran interés en identificar los estereotipos y 
determinar el tipo de actividades que promueven el cambio en el marco del diseño de una 
propuesta que lleve a los estudiantes de japonés a aprender y a reflexionar sobre la lengua y 
la cultura desde una perspectiva intercultural, a la luz de teorías sobre estereotipos, conciencia 








3.1. Objetivo  general 
Modificar los estereotipos sobre la lengua y la cultura japonesa de los estudiantes del 
curso de Japonés I de la Universidad del Valle, a través de la implementación de una 
intervención pedagógica con orientación intercultural con base en un diagnóstico de 
las percepciones iniciales. 
 
3.2 Objetivos específicos 
● Identificar los estereotipos que tienen los estudiantes de Japonés I sobre la lengua y 
cultura japonesa y los orígenes de dichos estereotipos al inicio del curso. 
 
● Diseñar actividades que promueven el cambio de estereotipos y el desarrollo de la 
competencia intercultural de los estudiantes de japonés. 
 
● Determinar los cambios en las percepciones de los estudiantes sobre la lengua y la 










De la literatura consultada hemos seleccionado investigaciones relacionadas con los 
estereotipos y con intervenciones pedagógicas orientadas al tratamiento de los estereotipos. 
En un primer grupo tenemos los estudios de Arenas (2010), Ota (2005) y Drewelow (2011) 
que son de corte exploratorio y etnográfico y cuyo propósito fue identificar los estereotipos 
con relación a las lenguas extranjeras en los estudiantes y sus orígenes. En un segundo grupo 
están los estudios de  Lobato (2013), Iglesias (2003), Álvarez y Bonilla (2009), y Gómez 
(2015) que se inscriben en la investigación aplicada y están orientados a desarrollar la 
conciencia intercultural y a transformar (cuando fuese pertinente) los estereotipos 
identificados en los estudiantes. 
 
Arenas (2010) buscó identificar, analizar y reflexionar sobre los estereotipos de los 
estudiantes de inglés como lengua extranjera de una escuela pública en Cali. Esta 
investigación fue realizada con 35 estudiantes de grado once. En esta etnografía, el 
investigador hizo observaciones de clase que se complementaron con encuestas. El autor 
confirmó la presencia de estereotipos en el grupo de estudiantes que investigó. Arenas 
encontró que algunos estudiantes tenían visiones estereotipadas y unidimensionales de países 
extranjeros, y no consideraban la posibilidad de que estos países pudieran ser multiétnicos y 
multiculturales. Esto se explica por una “larga tradición de influencia de los medios de 
entretenimiento” (Arenas, 2010, p. 119). El autor destaca las percepciones acerca de 
“bilingüismo” de los estudiantes, que estarían limitadas a un dominio del “monolingüismo”, 
producto de una escasa utilización de otras lenguas en el territorio nacional. Esta visión iría 
acompañada de una percepción (de los estudiantes) de estatus de algunas lenguas, el prestigio 
de algunas variantes regionales y de la concepción del hablante nativo como el idóneo para 
la enseñanza. 
 
Por su parte, Ota (2005) analizó las diferencias entre los estereotipos de norteamericanos 
hacia los japoneses y viceversa, por medio de estudios individuales y colectivos en un grupo 
de discusión. El grupo estuvo compuesto por 147 estudiantes de pregrado, de los cuales 101 






restantes habían tomado clases de japonés o cultura japonesa. En este contexto, el autor 
esperaba encontrar, entre otras cosas, cómo los estereotipos pueden transformarse en 
elementos de prejuicio y finalmente terminar como una discriminación cultural. De acuerdo 
a los resultados, los estereotipos y prejuicios entre estadounidenses y japoneses pueden 
aparecer y variar debido a la composición étnica de cada país, y estas ideas generalizadas 
suelen ser más positivas que negativas. El investigador observó que tanto los estadounidenses 
como los japoneses tienen estereotipos positivos del otro: los estadounidenses seleccionaron 
el rasgo inteligente como el descriptor común de los japoneses; los japoneses seleccionaron 
el rasgo amante del placer como el descriptor común de los estadounidenses. 
 
El estudio de Drewelow (2011) expone cómo los aprendices norteamericanos de francés 
perciben la influencia de los estereotipos sobre los franceses en el aprendizaje de la lengua y 
la cultura. La investigadora también analizó las creencias y actitudes de los estudiantes sobre 
los docentes nativos. Esta investigación se desarrolló durante un semestre con un grupo de 
22 estudiantes anglófonos (14 mujeres y 8 hombres) de pregrado, de la Universidad 
Midwestern en Estados Unidos. Los estudiantes participaron en cuatro sesiones en donde 
fueron entrevistados en inglés vía Instant Messenger durante la cuarta y quinta semana de 
estudio; la segunda entrevista en la octava semana y la tercera, después de la semana 8 con 
un promedio de 20 minutos en las entrevistas semi-abiertas. Después de observar los 
resultados de la primera entrevista, se aplicaron entrevistas denominadas “responsive 
interviewing”, es decir  “aprendizaje del pensamiento de las personas sobre sus experiencias 
y bajo qué reglas actúan” (p. 37). Para la autora, este tipo de entrevista es pertinente por la 
naturaleza fluctuante de la información recolectada. 
 
Para tratar los estereotipos Drewelow presenta el concepto de percepción selectiva, es decir, 
los estudiantes de LE pueden iniciar el aprendizaje de una lengua extranjera a través de 
suposiciones culturales de su propia cultura, para luego compararlas y reemplazarlas con la 
nueva información que se les presente acerca de la cultura meta. 
 
Por otra parte,  las cuatro docentes nativas fueron entrevistadas hacia el final del semestre y 






actitud de los estudiantes sobre los franceses. Para analizar metodológicamente las 
entrevistas y los cuestionarios se escogió “methodology for listening”, que enfoca la mirada 
al mundo desde la perspectiva, en este caso, del estudiante. Después clasificó los estudiantes 
en tres categorías: 14 estudiantes que no perciben ninguna alteración en sus estereotipos, 5 
estudiantes que perciben alguna alteración y 3 estudiantes que afirman que la instrucción ha 
contribuido a reforzar sus estereotipos. En su marco teórico, Drewelow presenta los 
estereotipos como un conjunto de creencias fijas, congeladas o falsas, acerca de un grupo o 
individuo, usualmente construidas alrededor de un imaginario cultural colectivo, que en el 
aula de LE estará condicionado por presunciones y mitos de la cultura meta. Para ella, los 
estereotipos otorgan al individuo una base conceptual o visión universal de una cultura y 
permite a quienes comparten esta visión particular, la oportunidad de entenderse como un 
grupo, con una identidad cultural, y marcar un contraste entre nosotros y ellos. La 
información obtenida muestra el refuerzo de los estereotipos preexistentes y la afectación en 
el aprendizaje de la lengua y su cultura.  La autora sostiene que en la investigación no se 
obtuvieron datos específicos para poder evaluar el cambio o no de los estudiantes a nivel 
general; sin embargo, el análisis de entrevistas de tres estudiantes muestra que al terminar el 
semestre, los estudiantes americanos reforzaron los estereotipos que traían hacia los 
franceses. 
 
En el segundo grupo tenemos en primer lugar la investigación de Lobato (2013), quien 
analiza el “pensamiento estereotipado” de estudiantes de español como lengua extranjera 
(ELE) en una universidad española. La población de este estudio estuvo conformada por 
nueve grupos de estudiantes extranjeros de diferentes nacionalidades (Europa, Norteamérica 
y Asia), cuyas edades oscilaban entre 20 y 38 años e hicieron sus estudios durante cuatro 
semestres. En este estudio de caso, la investigadora diseñó una propuesta didáctica con base 
en los estereotipos identificados sobre España y su cultura. El estudio tuvo tres fases: en la 
primera, se aplicaron cuestionarios y grupos focales que indagaban sobre la percepción de 
ciertos aspectos relacionados con España y que hacen parte de las temáticas del curso (por 
ejemplo, aspectos geográficos, clima); así mismo se analizaron los materiales didácticos en 
especial libros de texto. Encontró que los estudiantes tienen un pensamiento estereotipado de 






el fútbol. En la segunda fase, Lobato retoma las respuestas de los estudiantes sobre las 
temáticas que fueron objeto de indagación en la encuesta y el grupo focal, para llevarlos a 
reflexionar sobre su visión de España y ciertas prácticas de los españoles. A través de 
exposiciones, la investigadora busca llevar a los estudiantes a contrastar sus respuestas con 
la nueva información y a reflexionar sobre su visión estereotipada. En la tercera fase, los 
estudiantes debían retomar las temáticas para profundizar en la información fuera del aula; a 
partir de esta información, ellos debían reflexionar y analizar ciertos fenómenos culturales 
de manera crítica mediante respuestas escritas a manera de ensayo.   
 
En las conclusiones, Lobato no muestra los resultados de la intervención pero afirma que la 
CCI y los estereotipos son incompatibles, y es necesario trabajar sobre estos últimos para 
poder acercarse a la cultura objetivo de manera crítica y desarrollar la competencia 
comunicativa intercultural. Para la autora, los estereotipos constituyen información 
incompleta, distorsionada y, por lo general lejos de la realidad formada a partir de una 
simplificación de los rasgos más comunes de un grupo. 
 
Otro trabajo que tiene una propuesta de intervención es el estudio de Iglesias (2003).  Su 
objetivo fue reflexionar sobre los estereotipos y desarrollar la competencia comunicativa 
intercultural en el aula de ELE. La autora adopta el modelo de sensibilidad intercultural de 
Bennett (1998) para su propuesta con el fin de no limitarse a enseñar cultura sino a desarrollar 
un pensamiento intercultural. Este modelo permite tratar los estereotipos en distintos 
momentos del proceso de aprendizaje de LE, comienza por las etapas de negación y defensa, 
en donde se rechaza la cultura extranjera y se tiene como pilar principal de conocimiento la 
cultura propia y los estereotipos; las fases de minimización y aceptación, en las que se 
empiezan a notar ciertas similitudes entre las culturas, entendiendo la cultura propia como 
un contexto cultural más entre muchos otros y reconocer la diferencia cultural. En las últimas 
fases de adaptación e integración, los estudiantes de LE empiezan a salir de su propio 
contexto cultural y comienzan a analizar, reflexionar y construir una identidad intercultural 







Iglesias presenta los estereotipos como una “capacidad natural del hombre” (p. 13) que le 
permite al individuo tomar la información [cultural] del exterior y transformarla de algo 
complejo a algo manejable. Según la autora, es algo útil para realizar un primer contacto con 
una cultura extranjera con el peligro latente de caer en una generalización que llevará 
finalmente a información incompleta y errónea.  A partir de esta noción de estereotipo, la 
investigadora concluye que existe una clasificación de estereotipos dinámicos y estáticos. 
Los primeros se refieren al efecto de modificar creencias o estereotipos ya construidos a partir 
de nuevos contactos e interacciones que pueda experimentar una persona en el tiempo. Los 
estáticos surgen de la dificultad de modificar estos estereotipos, o en su defecto adoptar otras 
creencias nacidas de las experiencias de otras personas y no las propias, cayendo así en una 
generalización acerca de la cultura objetivo.  
 
Iglesias (2003) después de estudiar un recorrido de percepciones humanas encontró que en 
la comunicación intercultural es relevante el proceso de negociación con otras culturas, con 
una decodificación de las percepciones superficiales existentes en el aula de LE relacionadas 
con el reconocimiento a la diversidad.  Enfatiza que la empatía hacia el otro y la identidad 
propia son cualidades primordiales en la comunicación intercultural, aunque requiera tiempo 
adquirir adaptaciones culturales. 
 
Otra propuesta interesante es la de Álvarez y Bonilla (2009) quienes propusieron ampliar y 
promover la conciencia intercultural en estudiantes entre 21 y 28 años de dos cursos de 
séptimo semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Salle, 
Bogotá.  Esto lo hacen a partir de una propuesta didáctica, que además de auspiciar el 
desarrollo de una competencia crítica intercultural en los docentes en formación, deja una 
propuesta teórica para avanzar en el contexto de la conciencia intercultural. 
 
Al igual que Lobato, Álvarez y Bonilla (2009) hicieron una propuesta dividida en tres fases. 
En la primera fase, los autores identificaron la concepción de los estudiantes sobre cultura y 
los elementos que subyacen a sus concepciones.  Esto se hizo mediante actividades de 
retrospección, análisis de sus experiencias de vida y lecturas para favorecer la reflexión sobre 






con “un conjunto de artefactos”, “una serie de comportamientos y productos propios de la 
identidad de un grupo” “actividades artísticas e intelectuales”. A partir de estos resultados, 
los investigadores propusieron muestras de interacción para que los estudiantes analizaran y 
reflexionaran, por una parte, muestran sobre las ideologías que subyacen a ciertos 
comportamientos; por otra parte, cómo los miembros de una comunidad contribuyen al 
desarrollo de artefactos culturales (p. 154). Esta reflexión les permitió ser conscientes de que 
la lengua en la sociedad multicultural actual promueve el cambio de nuevas generaciones y 
por consiguiente la percepción del mundo. 
 
La segunda fase se enfocó en rasgos culturales observables en las interacciones entre 
hablantes de países anglosajones y de Colombia, por ejemplo, lenguaje no verbal, relaciones 
personales, valores familiares y laborales, patrones de tiempo y espacio, conflictos culturales, 
etc.  La tercera fase, que fue transversal a las otras dos fases, consistió en el desarrollo de un 
proyecto final sobre un aspecto de la cultura seleccionado por ser polémico, de interés 
personal o general (cultura vegetariana, lesbiana, culturas urbanas o regionales, el cuerpo), 
prestando atención a los estereotipos que tenían sobre los grupos estudiados y cómo éstos 
sirven para discriminar, rechazar y violentar ciertos subgrupos. Para el desarrollo de estos 
proyectos debieron acercarse a esos grupos para tener una perspectiva interna y externa. 
 
Álvarez & Bonilla encontraron que las reflexiones de los estudiantes muestran cierto nivel 
de conciencia intercultural donde la tolerancia, el respeto y la comprensión de ciertos 
patrones presentes en grupos culturales aparecen como los elementos centrales. Además, 
adquirieron conciencia de las distancias y las limitaciones en las interacciones que se crean 
entre la gente como consecuencia de ciertos estereotipos e imaginarios infundados sobre 
otros grupos. Igualmente, adquirieron conciencia de la necesidad de eliminar la dicotomía 
hombre-mujer y tener una visión de las personas como seres humanos independiente del 
género. 
 
Los investigadores concluyen que este tipo de proyectos de aula permiten a los aprendices 
de una LE ganar conciencia intercultural y entender mejor la relación lengua-cultura, a través 






entre otros. Este tipo de propuestas también favorece la reflexión sobre las lenguas y las 
culturas propias y meta y la comprensión de las realidades y visiones propias y ajenas. 
Finalmente, para los autores debe haber un equilibrio entre la adquisición de la lengua y el 
desarrollo de la conciencia intercultural. 
 
Por último, Gómez (2015) se propuso en su investigación desarrollar la competencia 
comunicativa intercultural en un grupo de 27 estudiantes entre 18 y 26 años, del programa 
de Lenguas Modernas de una universidad pública en Bogotá. Esta propuesta se llevó a cabo 
durante 2 meses en un curso de inglés avanzado, utilizando cuentos auténticos de los Estados 
Unidos, donde se abordaron temas complejos de la cultura profunda del país norteamericano. 
En esta investigación el autor buscó desarrollar la noción de interculturalidad y trata distintos 
aspectos complejos de la cultura extranjera, llamada “cultura profunda”, a través de 
entrevistas e intervenciones que giraron alrededor de la lectura de cuentos autóctonos de 
Estados Unidos.  Se apoyó en un modelo de “conocimientos, habilidades, y actitudes” (p. 48) 
para que los estudiantes pudieran apreciar y analizar de manera crítica las múltiples facetas 
relacionadas con las normas socioculturales, estilos de vida, creencias y valores de una 
cultura, ampliando así su competencia comunicativa intercultural. 
En este estudio de caso se utilizaron tres métodos para recolectar los datos: observación de 
campo, entrevistas durante la última semana de la intervención pedagógica y ensayos por 
cada historia leída. La codificación de datos se llevó a cabo mediante las directrices de Patton 
(2002) citada por Gómez (2015) en la que se agrupan opiniones y temas similares de los 
participantes que gradualmente van conformando modelos para el estudio.   
 
Después de la intervención, el investigador encontró que los estudiantes de LE fueron 
capaces de construir y desarrollar pensamiento crítico y conciencia intercultural.  Gómez 
propone además que no sólo se deben identificar y tratar los estereotipos en el aula de LE 
sino aquellos comportamientos que los construyen y los perpetúan desde la práctica docente 
y las propuestas didácticas. 
 
Estos trabajos de investigación dan pautas al desarrollo del presente estudio que busca diseñar 






lengua y la cultura japonesa de los estudiantes del curso de Japonés I de la Universidad del 
Valle, así como identificar y describir los estereotipos con los que llegan los estudiantes de 
ese curso. 
 
Es pertinente resaltar que hay varios puntos en común a los que llegan estos autores, que 
guardan una estrecha relación con nuestra investigación. En primer lugar, que los aprendices 
de lenguas extranjeras en la mayoría de los casos llegan con una visión estereotipada y 
unidimensional de las culturas meta. Esto nos lleva a un segundo elemento, y es de ¿dónde 
vienen o cuál es el origen de esta visión? Arenas (2010) propone que estas visiones 
estereotipadas tienen origen en la falta de conciencia de los estudiantes acerca del 
bilingüismo o por la falta de contacto con otras lenguas y culturas. Ota (2005) concluye que 
la posibilidad de crear prejuicios y tener estereotipos de la cultura meta es proporcional al 
grado de contacto que el individuo haya tenido con una persona perteneciente a dicha cultura. 
Para Drewelow (2011) los estudiantes desarrollan y adoptan disposiciones duraderas basadas 
en sus experiencias pasadas y en los valores transmitidos por sus padres y por la comunidad, 
a través de la escuela o los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces el estereotipo 
aparece a partir de este hábito que es, según la autora, un producto de la historia y el contexto 
personal y social de cada individuo. Lobato (2013) atribuye la aparición de los estereotipos 
a ideas fijadas al ideario de las personas como consecuencia de literatura romántica y 
corrientes del turismo que presentan al resto del mundo una imagen fija y lineal de la cultura 
meta. 
 
Encontramos otro elemento común con los estudios de Lobato (2013), Iglesias (2003), 
Álvarez y Bonilla (2009), y Gómez (2015). Estos autores parten de un diagnóstico para 
indagar sobre las visiones de los estudiantes acerca de la lengua y cultura meta; a partir de 
este diagnóstico han diseñado intervenciones enfocadas, por ejemplo, en el desarrollo de la 
conciencia intercultural o el abordaje de la cultura profunda. Esto lo hacen en el marco de 
una investigación de corte etnográfico, donde los instrumentos metodológicos como 
observación, entrevistas, análisis de documentos auténticos, entre otros, permiten contrastar 
todas estas visiones estereotipadas que tienen los estudiantes y traer a la luz los matices de 






también en la utilización de la producción escrita como herramienta para el diagnóstico, el 
tratamiento de los estereotipos o el desarrollo de la conciencia intercultural. Este ejercicio de 
escritura crítica  lleva a los estudiantes a reflexionar sobre distintos aspectos relacionados 
con las normas socioculturales, costumbres, creencias y valores la cultura meta y de la propia. 
Este tipo de actividades, en conjunción con las observaciones, entrevistas y análisis de grupos 
focales conforman una manera novedosa, práctica e interesante de abordar la promoción y el 
desarrollo de la conciencia intercultural. 
 
Un aspecto fundamental para nuestra investigación es resaltado por Álvarez y Bonilla (2009) 
al manifestar que el desarrollo de la conciencia intercultural es un tema que debe ser inherente 
al aprendizaje de una lengua extranjera. Además, estos estudios permiten ver, por una parte, 
instrumentos metodológicos pertinentes para la recolección de datos en un estudio aplicado 
que busca indagar y diagnosticar la problemática de los estereotipos en el aula de lengua 
extranjera. Por otra parte, las propuestas que estos autores desarrollan van encaminadas al 
abordaje de aspectos que hacen parte de la cultura profunda, que es lo que tendremos en 
cuenta en nuestro estudio y llevar a los estudiantes de Japonés I a reflexionar y ser conscientes 
de estos estereotipos, conocer su procedencia y modificarlos a través de experiencias de 
aprendizaje e interacción cultural durante la intervención académica. 
 
A partir del balance de los resultados de las investigaciones de estos autores, es posible 
desarrollar una propuesta en cuanto a las distintas formas de tratar los estereotipos en el aula 
a través de la investigación-acción en el marco de la competencia comunicativa intercultural, 
con el fin de intentar promover una visión intercultural de Japón/Colombia y la lengua 
japonesa entre los estudiantes del curso. Es una cualidad de todos estos trabajos de 
investigación, constituir una fuente de aprendizaje para que los profesores de lenguas 
extranjeras generen nuevas dinámicas de interacción en las que la discusión sobre 







5. MARCO TEÓRICO 
 
Dentro del marco teórico se van a desarrollar las siguientes definiciones que aportaron a las 
bases teóricas de esta investigación. 
 
 5.1 Relación lengua y cultura en el aprendizaje de lenguas 
 
Liddicoat y Scarino (2013) plantean que los seres humanos se construyen en razón de la 
cultura que los rodea que es en esencia, identidad, prácticas, valores, creencias, actitudes y 
el punto de vista de cada individuo. La comunicación entre las culturas implica la aceptación 
del hecho de que las presunciones y prácticas de la propia cultura y las de los demás están 
configuradas en un contexto cultural, están influenciadas por las culturas que las componen 
y son un elemento esencial de la comunicación. 
Para Liddicoat y Scarino (2013) se debe partir de una idea de lengua como un ente abierto, 
dinámico, enérgico, en constante evolución, que abarca las distintas complejidades de la 
comunicación y de las interacciones sociales. Es decir, no es suficiente que los estudiantes 
de LE sólo conozcan la gramática y el vocabulario. Liddicoat y Scarino proponen, en 
cambio, la idea de que la práctica lingüística puede considerarse como una visión global de 
las lenguas en la que se da sentido al sistema estructural y a la comunicación junto con las 
experiencias vividas. Siempre teniendo en cuenta que, como propone Kramsch (2003) y 
Hymes y Bernal (1996), la lengua no funciona independientemente del contexto en el que 
se utiliza, sino que el contexto cultural afecta a las formas en que las personas moldean la 
lengua en un contexto particular o de su entorno. 
Los anteriores postulados nos dejan ver que es necesario explorar y comprender las culturas 
relacionadas con la lengua extranjera que se estudia puesto que la lengua forma parte de un 
contexto cultural (Morgan & Cain, 2000).  En esta correspondencia lengua-cultura al 
fortalecer la una se puede fortalecer la otra  (Popescu & Iordachescu, 2015; Semaan & 
Yamazaki, 2015). Por lo tanto, en una producción escrita u oral, el vínculo con la propia 






hasta los procesos de conocimiento (Spicer-Escalante, 2015).  Agrega Areizaga (2001), que 
en los últimos tiempos la enseñanza de la cultura ha propendido a un cambio desde el 
enfoque informativo al enfoque formativo y al estudiar la complejidad de otras lenguas se 
enriquece la propia lengua del aprendiz (Phipps & González, 2004). 
  
El aprendizaje de la lengua en relación con la cultura puede abordarse de diferentes maneras 
en el aula de clase: desde una perspectiva cultural, intercultural o intracultural. Según 
Liddicoat & Scarino (2013), la diferencia fundamental entre la perspectiva cultural y la 
perspectiva intercultural en la enseñanza de idiomas radica en que la primera implica el 
desarrollo de conocimientos externos sobre una cultura y no necesariamente confrontan 
estas prácticas, valores, creencias, actitudes, identidad y los puntos de vista de los alumnos.  
La segunda perspectiva implica una transformación del estudiante en el acto de aprender e 
involucra su propia cultura como parte fundamental cuando se interactúa con otros o con un 
documento producido por otros. 
 
El objetivo del aprendizaje es, por lo tanto, descentralizar al estudiante de sus presunciones 
y prácticas preexistentes para desarrollar una identidad intercultural, comprometiéndose con 
otra cultura a través de la problematización, exploración y reestructuración de las fronteras 
entre uno mismo y el otro. La visión intercultural, como añaden Liddicoat y Scarino, sitúa al 
estudiante como usuario de la lengua y actor social en el centro del aprendizaje de la lengua. 
5.2 Estereotipos 
 
Este término, que tiene sus orígenes en el oficio de la imprenta (Fernández-Montesinos, 
2016), será presentado siguiendo un orden cronológico con el propósito de apreciar los 
distintos tratamientos de este concepto en las últimas décadas; nos enfocaremos luego en el 
concepto en el marco del aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
Uno de los pioneros en el estudio de los estereotipos es Allport (1954), quien observó lo 
complejo de las impresiones en el ambiente social y define los estereotipos como 
pensamientos que las personas desarrollan de manera sesgada que conducen a percepciones 






Fishman (1956), en ocasiones, los estereotipos no se toman en serio en diferentes contextos 
porque pueden ser indeseables o erróneos. Sin embargo, estos pueden referirse a 
características positivas de personas o grupos. 
 
Perrot y Preiswerk (1979) empiezan a acuñar el concepto de estereotipo como una 
construcción de características que pretenden caracterizar un grupo, según su apariencia 
física, sus comportamientos, sus visiones del mundo. Los estereotipos son vistos como 
agentes potenciales para desviar la realidad al restringirla, mutilarla y distorsionarla. 
Crawford-Lange y Lange (1984) coinciden con este planteamiento y señalan que los 
estereotipos reducen la cultura a información superficial acerca de los otros en donde se 
aprenden sólo las normas de las comunidades preponderantes.  A esto se agrega lo 
presentado por los investigadores O´Sullivan, Hartley, Saunders, Montgomery y Fiske 
(1994) donde el concepto de estereotipo se refiere a grupos o individuos socialmente 
clasificados en los que se destacan rasgos, los cuales de alguna manera representan juicios, 
conjeturas o valores con comportamientos o características específicas. 
 
Frente a la visión del estereotipo como factor reductor de una cultura, Kymlica (1996) plantea 
que los estereotipos pueden ser útiles dentro de los procesos comunicativos, en las 
interacciones entre individuos pertenecientes a sociedades multiculturales que han surgido 
como consecuencia de la globalización. Los estereotipos pueden facilitar un primer 
acercamiento en un mundo globalizado. Dentro de las creencias sociales, como propone 
Gavaldón (1999), los estereotipos tienen una función importante en la construcción de 
identidad social. 
Encontramos otros autores que convergen en la visión reductora de los estereotipos. Samacá 
(2002), por ejemplo lo muestra como un reductor de la realidad que impide realizar 
verdaderos análisis culturales. Baralo (2003) afirma que los estereotipos son pensamientos 
compartidos sobre individuos en particular y su finalidad es simplificar la realidad; estas 
imágenes han podido ser creadas por cada individuo en el ámbito escolar o en la casa a través 
de los medios de comunicación. Páez (2003) contribuye a esta definición del estereotipo al 






Schneider (2005) enfatiza en la particularidad positiva o negativa de los estereotipos, las 
cuales varían dependiendo de su tenacidad en el tiempo y lo creíble en lo referente al objetivo. 
Para Franco (2012) los estereotipos funcionan en las interacciones de los hablantes mediante 
el uso de la lengua. Además, el concepto de estereotipo se relaciona con frases elaboradas en 
las que se han fijado expresiones estereotipadas (Schapira, 1999) y éstas son compartidas 
entre los miembros de un grupo que conforman la misma comunidad lingüística, haciendo 
parte de la identidad de cada lengua y son enseñadas como parte de la cultura del país (Franco, 
2012).  
Finalizando esta conceptualización de estereotipos tenemos a Roberto & Arias (2016), 
quienes proponen que los estereotipos tienen características grupales y personales. Según 
ellas, un estereotipo es una apreciación sobre un grupo específico de personas o una serie de 
suposiciones que hacen los individuos sobre tópicos variados de acuerdo con las 
experiencias propias, costumbres y creencias.  Además, los estereotipos están relacionados 
con normas de comunidades sociales que se han desarrollado en la mente de las personas. 
 
De esta modo, lejos de ser sólo una simplificación, los estereotipos obedecen a diversos 
comportamientos socioculturales, en los que una idea particular se convierte en una idea 
generalizada o universal, y como añade Fernández-Montesinos (2016) una “expresión de 
segunda mano” (p. 56) carente de veracidad. Es pertinente afirmar que el uso de un 
estereotipo no es necesariamente realizar una descripción simple; de hecho es todo lo 
contrario, se está implementando un modelo (muchas veces con una carga semántica e 
histórica profunda) en una realidad que no lo puede contener. Una representación 
estereotipada de un grupo no solo distorsiona incluso a un punto caricaturesco, sino que se 
generaliza aplicando automáticamente el mismo modelo preconcebido a cada miembro del 
grupo. Esto, por supuesto, convierte a los estereotipos en agentes productores de 
malentendidos en el día a día de las personas, porque estos hacen que se miren las situaciones 
o los comportamientos desde una visión reducida del mundo y no desde una perspectiva de 







Por otra parte, los estereotipos tienden a forzarnos a aceptar solamente la información que 
está de acuerdo con nuestra percepción previa sobre un grupo exterior a nuestra comunidad. 
Además, cuando se estereotipa se admite que todos los miembros de la comunidad o grupo 
tienen las mismas características y no se logra reconocer la individualidad y la diferencia, 
sólo se ve una parte de la identidad de las personas y se pierde la naturaleza multifacética de 
sus identidades.  
 
De esta manera se concluye que los estereotipos son creencias que se establecen por ideas 
preconcebidas, son caracterizaciones de rasgos personales, sobre comportamientos 
individuales o grupales de un entorno cultural o social diferente al propio. Se realizan de 
manera arbitraria y generalizada (Allport, 1954; Bar-Tal, 1996; Baralo, 2003; Holliday, 
2009); con el fin de simplificar la realidad.  El ser humano no llega al mundo con 
estereotipos; estos son adquiridos durante el proceso de socialización en las familias y las 
comunidades sobre personas externas a ellos, mediante narraciones o descripciones a través 
de los medios de comunicación  (televisión, dramas, películas, el internet y otros). Según 
Jackson (2014) también ocurre desde los encuentros interculturales o viajes en las propias 
experiencias de vida y también pueden surgir por los miedos o ignorancia sobre personas 
con diferentes características (color de piel, particularidades físicas, inteligencia, etc.) de las 
propias. Esto nos lleva a preguntarnos sobre las implicaciones que tienen estas concepciones 
de estereotipos cuando se aprende una LE, como se presenta en el siguiente apartado. 
 
 5.2.1 Estereotipos y aprendizaje de lenguas extranjeras 
 
Partiendo de la anterior base teórica podemos abordar las relaciones entre los estereotipos y 
el aprendizaje de lenguas extranjeras. Primero, en la educación intercultural y multicultural 
los docentes deben explorar y entender los estereotipos que aprendices debutantes traen y 
abordarlos en el proceso de aprendizaje;  los estudiantes tienen diversas expectativas y sus 
motivaciones para aprender una lengua pueden ser desde puramente empíricas hasta 







Los estereotipos culturales se pueden representar desde el aprendizaje de una lengua 
extranjera, no solo tiene que ver con la formación lingüística que se desprende de ella, sino 
que para poder llegar a un verdadero entendimiento de dicha lengua, debe existir en el 
individuo una motivación interna que lo llevará a decidirse por una u otra lengua. En nuestro 
caso, la lengua japonesa, más que un reto es un enigma para los estudiantes que hacen un 
primer acercamiento a ella;  pues teniendo en cuenta lo distante de nuestras culturas (la 
colombiana y la japonesa), el estudiante que la elija no pretende solo llenar un requisito 
académico, sino que pretende un acercamiento mayor a toda una cultura que en nuestro 
entorno ha sido poco estudiada e investigada por las unidades académicas. La importancia 
de estudiar y analizar los diversos estereotipos, con los que los estudiantes llegan a este 
primer curso, radica en el direccionamiento mismo del programa, con el fin de incentivar su 
estudio y promoción en un ámbito donde priman otras lenguas extranjeras. 
 
Si retomamos la idea del aprendizaje y nos ubicamos en la apreciación del individuo que 
quiera estudiar la lengua japonesa, se requiere indiscutiblemente tener un conocimiento más 
amplio sobre dicho colectivo, habría que trazar unos parámetros claros de investigación que 
comprende la edad del estudiante, su perfil profesional, sus conocimientos empíricos y en 
general una serie de motivaciones personales y culturales que lo llevaron a dicha elección.  
Si un estereotipo, es una apreciación sobre un grupo específico de personas, 
metodológicamente en esta investigación se hace necesario recoger información sobre los 
imaginarios de la lengua japonesa, la motivación, las expectativas. 
 
En el aula de lenguas extranjeras, los estereotipos siempre han sido útiles en el 
entendimiento de la cultura de la lengua meta (García, 2012). La competencia intercultural 
le ha dado importancia a la introspección y a la mirada del otro en el estudio de las lenguas 
extranjeras, por consiguiente, el estudiante, al entender la otredad, va a reflexionar sobre su 
propia cultura.  Es aquí en donde el docente debe dar las herramientas para que el aprendiz 
valore los estereotipos con el ánimo de que vaya más allá del aspecto reductor  que esbozan 






estático sino que puede evolucionar con relación a cambios de saberes y de creencias 
sociales (Suomela-Salmi, 2006). 
 
Los estereotipos, en el campo de la educación, en este caso a la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas y culturas extranjeras, clasifican al estudiante como bueno o malo, pero Wright 
(2004) afirma que no siempre los buenos estudiantes son los más inteligentes ya que estos 
últimos no son responsables ni trabajan con ahínco.  En el caso del idioma inglés, Victori y 
Lockhart (1995) explican que los estudiantes crean sus propios estereotipos basados en sus 
prácticas académicas anteriores. De la misma manera, Kramsch (1998) argumenta que el 
aprendiz tiende a tener variadas percepciones culturales y es allí en donde se comienzan a 
crear los estereotipos; también influyen las actitudes y creencias porque van a formar 
representaciones que algunas veces se convierten en estereotipos por la interacción dialógica 
a nivel individual o colectivo (Álvarez y Damien, en prensa). 
 
Los conceptos guía de este apartado sobre estereotipos se concluyen con los aportes de 
varios investigadores que abordan la interculturalidad como lo son Dervin, Paatela-
Nieminen, Kuoppala & Riitaoja (2012), Samovar, Porter, McDaniel & Roy (2010), Sorrels, 
(2012), quienes afirman que los estereotipos que se arraigan se van a convertir en barreras 
para la comunicación intercultural en el estudio de LE dado que pueden hacernos creer que 
las creencias populares son la única verdad.  
 
Es pertinente afirmar que al estereotipar en el aprendizaje de una LE se tiende a comunicar 
sin expresar reconocimiento de lo que es singular con respecto a lo demás porque se reduce 
a meras representaciones culturales o cultura superficial y se crea inequidad (inequidad de 
género, de edad, de religión, entre otros.), que resulta perjudicial para las relaciones 
interculturales. 
 
5.3 Conciencia intercultural 
Según Van Hooft, Korzilius & Planken (2003), la conciencia intercultural (CI) es el 
desarrollo de la capacidad de un individuo para ponerse en el lugar de otro. Estos autores 






situación de comunicación intercultural para engancharse de manera abierta, honesta con el 
interlocutor y consciente de los prejuicios que se tienen del otro. Es decir, la capacidad de 
cambiar su punto de vista, de tratar de imaginarse en el lugar de los demás, el poder dar ese 
paso fuera de “la casilla del yo” y comprender que a nivel cultural no se es el centro. 
Zhang y Steele (2012) definen la conciencia intercultural como la disposición y la capacidad 
para darse cuenta de la necesidad de un cambio social en un contexto internacional, así como 
para comprender la conectividad cada vez mayor entre los diferentes grupos culturales. Ellos 
proponen que esta conectividad se verá como un proceso en desarrollo en el que regularmente 
se necesitarán más esfuerzos (académicos y prácticos) para mejorar la situación y asegurar 
una comunidad social más globalizada. La conciencia intercultural es necesaria para lograr 
la competencia en las relaciones interculturales. 
Por su parte, Byram (1992) afirma que esta capacidad implica un alto desarrollo psicológico. 
Este sería el factor fundamental para entender y comunicarse con las personas de otras 
culturas.  La conciencia intercultural es el primer paso hacia el desarrollo de una competencia 
comunicativa intercultural (Byram, 1992; Van Hooft, Korzilius y Planken, 2003). El 
siguiente paso, según Zhang y Steele (2012) es la "resocialización" de un individuo de una 
cultura a otra. En esta fase, una persona deconstruye aquello que es propio en ellos de su 
cultura origen (como valores y saberes) los reconstruye de acuerdo con las nuevas normas y 
valores de la cultura objetivo. Esto sumado a lo que dice Kramsch (1998) acerca de esta 
conciencia intercultural en el aula de lengua extranjera, de que siempre hay al menos dos 
lenguas en juego en cada momento: la lengua meta y la primera lengua de los estudiantes 
empieza a bosquejar lo que sería el panorama de la CCI. 
   Van Hooft, Korzilius y Planken (2003) expresan, que es a partir de estas propuestas que la 









 5.4 Competencia comunicativa intercultural 
 
Según autores como Abdallah-Preitcelle y Porcher (2001) y Vilà (2002) entre otros, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE es esencial la adquisición de la competencia 
comunicativa intercultural (CCI). Hymes (1972) expone sobre la competencia comunicativa 
como parte de un conocimiento con un manejo eficiente de las distintas "reglas" 
socioculturales y psicológicas que rodean al uso de la lengua en los diferentes contextos 
sociales donde se desenvuelva una persona.  Por otra parte, Abdallah-Preitcelle y Porcher 
(2001) perciben la competencia intercultural como un intercambio enriquecedor entre 
diferentes culturas, lo que conlleva al respeto por cada cultura, teniendo en cuenta las 
creencias y los valores de los “otros”. 
 
Di Pierro, Fahara, y Focsan (2016) proponen que por medio de las competencias 
interculturales, se construye un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el conocimiento 
se forma desde el interior, que comprende primero una fase de autoconocimiento y reflexión, 
que continúa en una deconstrucción y reconstrucción de nuevos conocimientos. Este proceso, 
según los autores, nace del mutuo reconocimiento entre yo y el otro. De este proceso, cuyos 
ejes son el intercambio y la interacción se promueve, según los investigadores, una 
participación crítica y activa en la comunicación en un contexto social de lleno diversidad, 
como el de nuestros días. 
 
Desde otro punto de vista, Puren (2014) define la competencia intercultural como la 
capacidad de identificar diferencias culturales a través de unos primeros contactos 
(considerados clave) con personas de otras culturas, por medio del estudio, reflexión e 
interpretación sobre la cultura propia. En el aula intercultural, son precisamente las 
actividades que llevan a esta reflexión sobre la cultura las que conforman un eje de la CCI en 
el estudiante. 
 
La CCI propone un modelo en la enseñanza LE para integrar la lengua y la cultura en donde 
prima el desarrollo de la disposición para comprender y comunicarse con los otros (Areizaga, 






profundo deriva de un desarrollo e implementación eficaces de la CCI en el aula de clase, 
esto, siguiendo un desarrollo didáctico que vaya de lo general a lo particular.   
 
Byram (1997) propone un modelo para desarrollar la CCI en el que la sitúa cinco 
dimensiones: 1) savoir être, o saber ser, que implica la capacidad de comprender cómo se 
construye socialmente una identidad y una cultura, dejando de lado las actitudes y 
percepciones enfocadas en el yo, y siendo abierto e interesado para con los demás. 2) les 
savoirs, o los saberes implícitos del contexto sociocultural, es decir, creencias, significados 
y valores de la cultura objetivo. 3) savoir apprendre, o saber aprender, es en esencia entender 
al otro utilizando tres herramientas fundamentales que son la observación, el análisis y la 
interpretación. Entre este último y el siguiente momento se empieza a desarrollar la CCI. 4) 
savoir faire, que integra y aplica los otros tres niveles en las interacciones realizadas en la 
cultura objetivo y con la lengua extranjera.  5) savoir engager, o saber implicarse, evalúa 
críticamente prácticas y perspectivas de la propia cultura y de otras. 
 
Liddicoat y Scarino (2013) proponen cuatro principios que están interrelacionadas: 
establecimiento de relaciones o conexiones, construcción activa, interacción social y 
reflexión. Estos principios no se dan necesariamente en el mismo orden en cada sesión de 
clase, lo que quiere decir que es un modelo flexible. El primer principio es el establecimiento 
de relaciones o conexiones, es decir, se parte del conocimiento previo de los estudiantes y 
se propicia la reflexión sobre las concepciones iniciales del aprendiz. Para esto el profesor  
inicia con tareas que impliquen reflexión sobre la realidad del aprendiz y sobre la(s) 
comunidad(es) local(es) y nacional(es). El segundo principio es la promoción de la habilidad 
de construcción activa para hacer explícita la diversidad que traen los aprendices, para la 
cual el docente sirve de puente a través de preguntas interactivas y reflexión con pares con el 
fin de promover el desarrollo de la sensibilidad intercultural. El tercer principio la 
interacción social que implica la comunicación acerca de las diferencias y similitudes 
lingüísticas y culturales. Para ello propicia la discusión, el pensamiento y el cuestionamiento; 
guía la conversación y construye sobre las respuestas de los alumnos. El cuarto principio de 






y sobre el comportamiento intercultural, cuestionar las dicotomías y reflexionar sobre sus 
propias visiones de sí mismo y de los otros. 
 
Finalmente, desde lo propuesto por García (2013) podemos comprender que la CCI ha dado 
a la cultura una importancia primordial en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras. 
Ya no basta con que el alumno conozca cualquier cantidad más o menos amplia de fechas 
especiales, puntos de referencia o tradiciones. Con la CCI se trata de aprender a comprender 
aquello que es diferente o ajeno, el mundo del otro, a la vez que reflexionamos y 
profundizamos en el conocimiento de nuestra propia “realidad cultural”. Por esta razón, 
propone García (2013), un elemento clave en el aula debe ser que el profesor dote a los 
alumnos de las herramientas adecuadas para comprender y cambiar los estereotipos y les 
permita ir más allá de la las visiones poco amplias que puedan tener, porque sólo de esta 
manera podrán comprender al otro y construir verdaderos puentes de comunicación. 
 
Estos autores y sus planteamientos teóricos apoyan al desarrollo de esta investigación que 
busca diseñar una unidad didáctica con orientación intercultural para modificar los 
estereotipos sobre la lengua y la cultura japonesa de los estudiantes del curso de Japonés I de 
la Universidad del Valle. Asimismo, brindar un referente práctico sobre el cual sustentar los 
diferentes hallazgos obtenidos durante la investigación, y cómo conducir los mismos a la 






6. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
Fundada en 1945, la Universidad del Valle es una institución pública, con once campus en 
los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Su campus principal, la "Ciudad Universitaria 
Meléndez", está situado en el sur de la ciudad de Santiago Cali, en la "Comuna 17". La 
segunda sede, ubicada en el centro-oeste de la ciudad, es el campus de San Fernando. Aquí 
están las facultades de Salud y Ciencias de la Administración. Las otras nueve sedes, 
conocidas como "Sedes Regionales", están ubicadas en diferentes municipios del Valle del 
Cauca: Buenaventura, Buga, Caicedonia, Cartago, Palmira, Tuluá, Yumbo y Zarzal. 
Finalmente, está el campus ubicado en Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, 
la Sede Norte del Cauca. 
 
Dentro de su Misión, la Universidad afirma que siendo una entidad pública, la misión de la 
Universidad del Valle es "educar al más alto nivel a través de la generación y difusión de 
conocimientos en ciencia, cultura y técnicas artísticas, tecnología y humanidades con 
autonomía y vocación de servicio social". (Universidad del Valle, 2010). En cuanto a su 
visión, la universidad "aspira a ser reconocida como una universidad de excelencia, 
pertinente, innovadora, eficiente, competitiva, con investigación científica y proyección 
internacional". Esto, dada la importancia de la universidad a nivel nacional en términos de 
"cobertura, calidad y diversidad de sus servicios". (Universidad del Valle, 2010). 
Ahora, en cuanto al campus principal de Meléndez en su estructura física, cuenta con 45 
edificios, organizados en un área de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, donde se ubican 
las diferentes facultades, departamentos y escuelas. Los edificios del campus de Meléndez 
albergan las diferentes dependencias de la universidad. Entre las facultades se encuentran: la 
Facultad de Ingenierías, la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, la Facultad de 
Humanidades, la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y la Facultad de Artes 







Dentro de la Facultad de Humanidades se encuentra la Escuela de Ciencias del Lenguaje 
(ECL), que estudia las lenguas como fenómeno sociocultural, sistema de comunicación y 
medios de construcción y expresión de la identidad y el conocimiento. Al mismo tiempo, 
busca la formación de un profesional en la lengua materna y en lenguas extranjeras capaz de 
enseñar e investigar con proyección social. De acuerdo con esto, la misión y la visión de la 
ECL, tal como se establece en sus documentos oficiales (Escuela de Ciencias del Lenguaje, 
2017), se conciben de la siguiente manera: Para la Escuela de Ciencias del Lenguaje su 
misión es el estudio de la lengua y de las lenguas desde una perspectiva sociocultural, como 
medio para construir sentido, conocimiento e identidad, así como la formación de 
profesionales capaces de responder a las necesidades y requerimientos de la región y del país 
en los diferentes ámbitos idiomáticos de la educación y de la vida cívica. 
La ECL en su visión, busca consolidar el avance y la difusión de la investigación lingüística 
y su proyección en programas de formación de grado y postgrado, con una clara visión social 
y cultural. Su aspiración es alcanzar la excelencia en la enseñanza y la investigación a través 
de un proceso permanente de adquisición, transformación, construcción y difusión del 
conocimiento de la lengua materna y de las lenguas extranjeras, desde una perspectiva 
transdisciplinaria. 
El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Escuela de Ciencias del Lenguaje 
es la unidad académica encargada de fortalecer el aprendizaje y uso de lenguas extranjeras, 
así como el intercambio cultural en el alma mater. Se encarga de programar la oferta de cursos 
de idiomas para la Licenciatura en Lenguas Extranjeras como también  para las diferentes 
facultades y programas académicos de la Universidad. 
En la variedad de lenguas extranjeras (alemán, italiano, chino mandarín, etc.) que se ofrece 
la ECL a la comunidad universitaria se encuentra el curso de Lengua y Cultura Japonesa. Es 
una asignatura electiva que propone que el estudiante establezca contacto con el idioma y las 
manifestaciones culturales japonesas para una comprensión global y profunda. 
Esta asignatura fue creada a mediados de los años 90 cuando se estableció un convenio con 
una entidad gubernamental japonesa (Japanese Internacional Cooperation Agency, JICA) 






japoneses en la Universidad del Valle. Cada dos años venía uno de estos voluntarios a ejercer 
esa labor hasta  que el gobierno japonés terminó dicho convenio (alrededor del año 2001) 
porque ya la universidad debía estar preparada para asumir esta asignatura con la preparación 
de un profesor colombiano; es en este momento que la profesora titular en la actualidad recibe 
curso de entrenamiento en Japón y a su regreso queda a cargo de esta asignatura en el alma 
mater.  A través de los años se ha popularizado esta asignatura por diferentes motivos; los 
frutos obtenidos en concursos de oratoria en japonés como los intercambios con 
universidades japonesas, así como estudiantes becados por el gobierno japonés para adelantar 
estudios de posgrado o de lengua y cultura japonesa han incrementado el interés por la lengua 
nipona. La Universidad del Valle es la única institución del suroccidente colombiano que 
cuenta con esta asignatura electiva dentro de las lenguas extranjeras que se enseñan a la 
población universitaria.  
6.1 Participantes en el estudio 
 
El grupo de participantes elegidos para este estudio es heterogéneo, está conformado por 26 
estudiantes de japonés I (nivel principiantes), 24 de ellos residen en Cali y 2 en Jamundí en 
su gran mayoría de estratos 2 y 3; todos matriculados en el período agosto - diciembre de 
2018.  La mayoría masculino, 20 estudiantes (77%) y femenino sólo 6 estudiantes (23%); 
población joven, entre 15 y 20 años, 17 estudiantes (65,4%),  de 21 a 24 años 7 estudiantes 
(26,9%) y 2 estudiantes cuyas edades oscilan entre 25 y 31 años (7,7%).  Los estudiantes que 
están cursando esta asignatura pertenecen a los siguientes pregrados de la Universidad del 
Valle: Ingenierías y Tecnología en Sistemas 11(38,5%), Artes y otros programas 1 estudiante 
cada uno, en total 8 (34,6%); Lenguas Extranjeras y Diseño Industrial, 2 estudiantes cada 
uno (15,4%) y por último, 3 aprendices del programa de Licenciatura en Matemáticas y Física 










Perfil demográfico de la muestra 
1. 
Género 
2. Rangos de Edad 3. Programa Académico 4 y 5. Estrato social y lugar de residencia 
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Tabla1. Aspectos sociodemográficos de los estudiantes 
 
El primer nivel de japonés se escogió porque los estudiantes entran a clase con las ideas  que 
han construido, no están influenciados con la lengua y su cultura; por esta razón, medir sus 
percepciones interculturales en este momento nos da bases para encontrar los estereotipos. 
La propuesta de esta investigación con base en el diagnóstico inicial nos lleva a diseñar e 
implementar una unidad didáctica con énfasis intercultural durante la intervención académica 










Esta investigación se inscribe en el paradigma cualitativo con enfoque descriptivo y con 
diseño de investigación-acción. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), en este 
paradigma se analizan  las condiciones, propiedades específicas de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis y está 
orientada a  profundizar sobre la problemática de la investigación, explorando desde la 
perspectiva de los participantes. 
 
    7.1 Tipo y diseño de investigación 
 
En la actualidad la investigación-acción se ha venido utilizando para mejorar el desempeño 
de los estudiantes en los diferentes niveles de educación mediante procesos que involucran 
un docente reflexivo que investiga sobre la realidad de su aula para dar solución a 
problemáticas propias que a su vez mejorar su práctica pedagógica (Di Pierro, Fahara y 
Focsan, 2016). Como dice Burns (1999), no se trata de un reflexión intuitiva, sino de un 
proceso investigativo en el cual el docente-investigador recoge datos, analiza e interpreta 
para la toma de decisiones informadas. Además, en la investigación-acción educativa se dan 
procesos colaborativos por lo que este enfoque promueve el trabajo en grupo de colegas 
docentes, vinculando a los participantes para indagar sobre las soluciones consensuadas 
(Borda, 2010; Burns, 1999). 
Uno de los autores importante en este tipo de investigación es Elliot (1990), quien se basa en 
los planteamientos del psicólogo social Lewin (teórico que dio origen a la investigación-
acción). Elliot considera que la investigación-acción es una actividad realizada por grupos 
que tienen en cuenta los valores de la humanidad para solucionar alguna problemática, 
desarrollando la investigación paralela a la reflexión. La investigación-acción tiene entonces 
como finalidad mejorar las prácticas sociales o educativas ligada a la comprensión del 
momento y las situaciones en donde se desarrollan dichas prácticas a nivel micro como el 
centro educativo o el aula de clases y a nivel macro que lo forma la sociedad (Carr & Kemmis, 






Burns (1999) enfatiza sobre la premisa de que el docente es el investigador óptimo para 
trabajar en cooperación con sus colegas. El trabajo cooperativo contribuye a la formación de 
docentes críticos e idóneos en la interpretación de los procesos educativos y al mismo tiempo 
involucra las visiones de los participantes (los estudiantes en este caso) sobre el problema y 
aportan en las soluciones. Además, las decisiones sobre modificaciones de prácticas y 
procesos se hacen sobre la base de los datos obtenidos en un proceso investigativo. Vemos 
entonces que este enfoque fomenta la cooperación y el cambio continuo con innovación, 
llevada a cabo por los docentes y no por individuos externos a la institución (Kemmis y 
McTaggart, 1988). Finalmente la investigación no se considera un evento estático; Jurado y 
Acevedo (1999) afirman que los saberes previos se confrontan y de allí se aprende el nuevo 
saber, es como un camino de ida y vuelta de diferentes tipos de experiencias.  
Si miramos ahora los modelos de ciclos de investigación-acción, podemos mencionar el 
modelo de Kemmis y McTaggart (1988). Estos autores presentan cuatro grandes fases: 
planeación, acción, observación y reflexión; estos procesos son dinámicos pero se pierde la 
interacción por ser de amplio espectro. 
Teniendo en cuenta las premisas anteriormente descritas, este estudio pretende indagar sobre 
la práctica propia, relacionada con la competencia intercultural en el desarrollo de la docencia 
durante la clase de japonés. Este proceso sistemático da herramientas a los docentes para que 
puedan hallar alternativas informadas sobre los cuestionamientos diarios en las clases desde 
un enfoque cualitativo en donde la calidad y la efectividad en la enseñanza se lleve a cabo a 
través de un aprendizaje significativo (Carr y Kemmis, 2005; Stringer, 2007). 
Entre los diferentes ciclos existentes, se seleccionó y adaptó el modelo propuesto por Burns 
(1999). Esta autora muestra que algunos ciclos son muy prescriptivos y poco flexibles. Para 
ella, este proceso investigativo más que un ciclo normativo es “una serie de experiencias 
interrelacionadas que involucran varias fases” (p.35) Este modelo de 11 fases es flexible y 








 7.2 Fases de la investigación-acción 
 
Este estudio se lleva a cabo siguiendo las fases de la propuesta de Burns (1999), que como 
se mencionó, son una secuencia de experiencias interconectadas y nunca separadas ni 
lineales. Burns propone 11 fases de las cuales se adoptaron 6 por las características del objeto 
de estudio en la clase de Japonés I.   
Antes de comenzar la asignatura Japonés I, el día 28 de febrero de 2018, se organizó una 
reunión con la docente titular del curso para explicarle el proyecto de investigación que se 
planeaba ejecutar en su grupo y en el que sus estudiantes serían los protagonistas.  Con el 
programa de clases, se establecieron fechas para la encuesta inicial y el grupo focal como 
también para la intervención sin alterar la planificación de los temas del programa establecido 
por la docente titular.  Además, se  presentó la unidad didáctica que se estaba diseñando con 
el tema sobre alimentación en las sesiones escogidas que coincidían con este tema y los 
objetivos de la intervención en el aula. 
A continuación se presentan las actividades correspondientes a cada fase en el desarrollo de 
la investigación: Exploración, Identificación del problema, Planeación, Intervención, 
Recolección de datos, Análisis de datos.  
 
7.2.1       Exploración 
En esta primera etapa sugerida por Burns (1999) se plasman interrogantes que ayudan a 
comprender el fenómeno. En este caso particular, la experiencia de 15 años de enseñanza del 
japonés, me permitió percibir determinadas visiones de la lengua y la cultura por parte de los 
estudiantes debutantes. Tomé entonces la decisión de explorar las percepciones de manera 
más sistemática. En esta fase, el interés se centró en explorar sobre las percepciones sobre el 
país, los japoneses, la lengua y sus tradiciones. Esta exploración se hizo mediante una 







7.2.2       Identificación del problema 
Después de haber realizado la exploración seguimos a esta etapa que nos permite ampliar y 
explicar las razones de los estereotipos que tienen los estudiantes. Esto se hizo mediante un 
grupo focal que retomó las respuestas de los estudiantes en la encuesta para profundizar sobre 
las razones (Ver anexo 2). Además de la información recogida por encuesta y grupo focal se 
recogieron datos mediante observaciones de clase. Los resultados nos permitieron identificar 
los  estereotipos que los estudiantes traen y el origen de los mismos.  
7.2.3       Planeación 
En esta tercera etapa, una de las más importantes para Burns (1999) porque aquí se plantea 
el plan de trabajo para la intervención, se desarrolla con base en el análisis y la reflexión de 
los datos obtenidos; es un plan de acción acorde a las necesidades encontradas en el problema 
de estudio y a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, con la aplicación de métodos 
de investigación efectivos y pertinentes.  
A partir de la identificación de los estereotipos y las experiencias previas de los estudiantes, 
se tomó la decisión de diseñar una unidad didáctica para uno de los temas del programa del 
curso, modificando los objetivos y los contenidos de las sesiones, teniendo en cuenta los 
planteamientos para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. 
También se plantearon los instrumentos a utilizar para recolectar la información, como la 
reflexión sobre la práctica, observaciones del desempeño de los estudiantes durante el 
desarrollo de la unidad, grupo de discusión y resúmenes por parte del docente titular, los 
asistentes del docente y de los propios estudiantes de cada intervención para reflexionar. 
Para realizar este proyecto se tuvo en cuenta el programa del curso de japonés I; el tiempo de 
la intervención pedagógica coincidió con la unidad sobre “Alimentación”, enmarcada dentro 
de los primeros contenidos socioculturales y lingüísticos de la asignatura. Para no perturbar 
el desarrollo de lo programado por la docente titular del curso se trabajó en esa temática.  La 
profesora titular de  este curso aportó ideas para la intervención, como sugiere Burns (1999) 
en lo relacionado al trabajo en conjunto; de acuerdo a la programación de la asignatura, se 






dos semanas para la intervención didáctica al curso y dos horas extras para el grupo de 
discusión final.  Las horas de intervención fueron suficientes y se cumplieron a cabalidad.  
Las actividades se desarrollaron bajo las directrices del proceso interactivo de Liddicoat y 
Scarino (2013); estos autores agregan que es de suma importancia que los estudiantes 
conozcan y reflexionen sobre su propia cultura con el acompañamiento del docente y 
después, empezar a conocer la cultura de la lengua meta; agrega Benito (2009) que los 
materiales deben ser diseñados con objetivos interculturales (cultura propia y cultura meta 
de estudio), sin enfocarse solamente en la cultura de la lengua extranjera que se estudia. 
7.2.4       Intervención 
En este paso o fase se considera cómo se dará respuesta y se implementarán metodología y 
actividades para buscar recursos que lleven al mejoramiento del problema identificado en el 
aula de Japonés I. Llevar al aula acciones alternativas para comparar con las realizadas 
anteriormente o nuevas, como modificaciones al syllabus del curso e implementar cambios 
en la orientación de las actividades, opciones de dinámicas de grupo, diferente administración 
del tiempo (Quintana, 2008). Ejemplo de lo anterior, podrían ser modificaciones al syllabus 
del curso o implementar cambios en la orientación de las actividades.  También se podrían 
desarrollar opciones de dinámicas de grupo, diferente administración del tiempo. Todas estas 
prácticas fundamentadas en los resultados de las fases previas, además, anota Burns (1999) 
que si se percibe algo irregular en lo que se está ejecutando, es posible revisar los 
movimientos anteriores para corregir o mejorar en esta intervención académica. 
El proceso de esta intervención comenzó el 21 de marzo y terminó el 2 de abril de 2019 con 
el acompañamiento de la docente titular y los asistentes de japonés 1 . En la fase de 
intervención pedagógica se tiene en cuenta el principio de reflexividad (Arias y Restrepo, 
2009) y se implementó la unidad didáctica diseñada, cuyo tema La alimentación tuvo como 
complemento bebidas con una revisión rápida de los conocimientos sobre estos temas.  Se 
tiene en cuenta la propuesta Liddicoat y Scarino (2013) y se desarrollan los contenidos del 
                                                          
1 Estudiantes japoneses que vienen en intercambio a la Universidad del Valle en el marco de un convenio 







curso basados en tareas que permitan a los estudiantes reflexionar sobre ellos mismos y sobre 
los otros (cultura meta).  
7.2.5       Recolección de datos  
La recolección de datos se hizo a lo largo de la investigación con el propósito de recoger 
información que permitiera hacer un diagnóstico de los estereotipos y observar posibles 
cambios durante la intervención pedagógica. En la primera parte de esta etapa, se tuvieron 
en cuenta los instrumentos utilizados por Lobato (2013) con magníficos resultados: 
cuestionario y grupo focal sobre percepciones. La prueba piloto de esta encuesta se realizó 
con 9 estudiantes de japonés de primer nivel en el instituto de lengua japonesa Hikarien de 
Cali quienes tienen las mismas características de edades que los estudiantes de la Universidad 
del Valle. En nuestro estudio, primero se realizó el diagnóstico en el que participaron los 26 
estudiantes del curso mediante una encuesta. El cuestionario fue de tipo mixto con 17 
preguntas, 5 de ellas abiertas, la mayoría de escogencia múltiple tipo Likert y en el último 
interrogante se utilizó una adaptación de la técnica de lista de adjetivos de Katz y Braly 
(1933) que en la actualidad se utiliza frecuentemente, con el propósito de encontrar entre los 
alumnos debutantes los estereotipos hacia colombianos y japoneses (Ver anexo 2).    
Posteriormente, se realizó un grupo focal (Ver anexo 3) con 8 estudiantes del curso de 
japonés I en la Universidad del Valle.  En el grupo focal es de gran relevancia tener en cuenta 
que las expresiones de ese conjunto de personas es la unidad de análisis del estudio 
(Hernández et al., 2010). Esta entrevista grupal se llevó a cabo el 7 de marzo de 2019, con 8 
estudiantes, cuya escogencia se definió por las características de participación en clase o 
personales a través de la observación en el aula de la investigadora; este grupo focal aclaró y 
profundizó la información obtenida en la encuesta sobre los estereotipos encontrados.   
Durante la intervención se recogieron los datos a través de diario de campo. Estos datos se 
complementaron con los datos recogidos en el grupo de discusión al final de la intervención 
(Ver anexo 4), con 18 estudiantes, el 4 de abril de 2019; el propósito es una reflexión grupal, 
con naturaleza dialógica (Callejo, 1998), en el que la función de la investigadora fue proponer 
las preguntas y guiarlos si era necesario; los temas de este grupo fueron comentados o 






recoger las opiniones de los estudiantes sobre la implementación de la propuesta y los 
cambios que ellos identificaron sobre los estereotipos iniciales. Por último, se tuvo en cuenta 
la producción escrita de los alumnos en cada clase de la intervención académica para conocer 
sus apreciaciones, percepciones, reacciones, experiencias o reflexiones; este instrumento 
muestra las manifestaciones de las experiencias y vivencias de los estudiantes.  Lobato 
(2013), Iglesias (2003), Álvarez y Bonilla (2009), y Gómez (2015) recomiendan que se 
utilice la observación y la producción escrita crítica porque permiten reflexionar y así, 
conocer otros matices socioculturales que inciden en el tratamiento de los estereotipos o el 
desarrollo de la conciencia intercultural. 
7.2.6       Análisis /reflexión 
El análisis de datos se plantea como un proceso continuo que se lleva a cabo durante todo el 
estudio ya que se recogen datos que son útiles para identificar la problemática, diseñar la 
propuesta didáctica y luego evaluar lo implementado. Para Burns (2010), este análisis debe 
ser sistemático y continuo para lograr sintetizar la cantidad de información encontrada y así 
hallar explicaciones y patrones, en otras palabras, en el análisis se busca actuar como una 
“prensa” para comprimir lo hallado.  De esta manera, se hacen asociaciones para categorizar 
la información (Cárdenas, 2011), que sirve para condensar y avistar el núcleo del estudio. En 
esta investigación se siguen las 5 etapas propuestas por Burns para el análisis de la 
información (2010:104-105).             
Tabla 1.1.                                       
Etapas Acciones de cada etapa 
  1. Ensamblaje de datos - Se recolectan los de datos, cuyas reflexiones,  
   patrones generales, ideas o tendencias que aporten a responder los 
interrogantes. 
 
  2. Codificación de datos - Basados en el panorama general que se ha   
  obtenido, se codifican los datos con el propósito de  
   reducir a patrones o categorías.  
 
  3. Comparación de datos - Con los datos codificados, se comparan  
  transversalmente estas categorías o patrones con   






  grupo focal, grupo de discusión, diario de campo). 
 
  4. Construcción de significados e    
       interpretaciones 
-Se reflexiona sobre el sentido de los  
  datos, teniendo en cuenta un panorama más  
  amplio, se plantean interrogantes, se buscan  
  conexiones, comportamientos  y se sintetizan las  
  teorías propias sobre los significados de la  
  investigación. 
  5. Reporte de resultados   -Presentación de los resultados teniendo en cuenta todo el estudio sin 
enfocarse específicamente en el análisis. 
 
Tabla 1.1.  Etapas para el análisis de datos (Burns, 2010:104-105) 
 
En la presente investigación se tomaron datos cuantitativos y cualitativos mediante encuesta, 
grupo focal, grupo de discusión y diario de campo. La encuesta permitió hacer un diagnóstico 
sobre los estereotipos que tenían los estudiantes sobre la lengua y la cultura japonesa. A partir 
de los resultados de la encuesta se hizo un grupo focal para profundizar en algunos aspectos. 
Se compararon los resultados de la encuesta y el grupo focal para explicar los orígenes de los 
estereotipos encontrados. Las observaciones de clase y el grupo de discusión permitieron 
hacer una evaluación de la implementación de la propuesta y comparar lo encontrado al inicio 
y al final de la intervención pedagógica. Posteriormente, se pasa a la interpretación de los 
datos, dando sentido a la información encontrada, teniendo en cuenta el desarrollo de teorías 










En este capítulo, se muestran los resultados de este estudio en correspondencia directa con el 
objetivo de diseñar una unidad didáctica con orientación intercultural para modificar los 
estereotipos sobre la lengua y la cultura japonesa de los estudiantes del curso de Japonés I de 
la Universidad del Valle, con base en un diagnóstico de las percepciones iniciales.  Para tal 
fin, se abordan los resultados del análisis de datos que son las respuestas a las preguntas de 
investigación planteadas al comienzo de este proyecto.     
Se inició con las percepciones iniciales que tienen los aprendices de japonés sobre la lengua 
y la cultura, y el origen de dichas percepciones; para este análisis se toman los datos obtenidos 
de la encuesta (Anexo 1) y del grupo focal (Anexo 2).  A continuación,  con el apoyo de  la 
información presente en el diario de campo, los escritos de los estudiantes y el grupo de 
discusión (Anexo 3) se encontraron las actividades que promueven el desarrollo de la 
competencia comunicativa intercultural y el cambio de patrones estereotípicos. Finalmente, 
partiendo de la propuesta didáctica aplicada en la intervención intercultural en el aula de 
clase, el diario de observación y los resultados de la primera parte del análisis anteriormente 
mencionado, se procedió a identificar el tipo de actividades que promueven el desarrollo de 
la competencia intercultural y que abren la posibilidad de cambiar los estereotipos de los 
estudiantes sobre la lengua y la cultura; para llevar a cabo lo anterior,  se realizó una 
comparación entre los datos obtenidos mediante la encuesta y el grupo focal antes de la 
intervención con la información que se obtuvo del grupo de discusión en el cierre de esta 
investigación.  
8.1 Percepciones iniciales sobre la lengua y la cultura japonesa y origen de dichas 
percepciones 
A través de la encuesta y el grupo focal al inicio del curso se encontraron diversas 
percepciones asociadas a la lengua en categorías positivas o negativas.    
8.1.1 Percepciones iniciales sobre la lengua japonesa 
En cuanto a la percepciones de los estudiantes sobre la lengua japonesa, en la gráfica 1, se 






26,9% no la considera ni fácil ni difícil; el 15,3% de los encuestados piensa que es fácil y se 
infiere que estos estudiantes con anterioridad al curso se han instruido en este idioma Pero al 
mirar la gráfica 2 se observa que la estética de la lengua (37,5%) es la mayor percepción, 
aprecian su elegancia y respeto en el trato.  También, conocen sobre la escritura kanji 
(ideogramas) y los alfabetos (hiragana y katakana) de la lengua (25%).  Se concluye que los 
estudiantes sienten admiración por el idioma, percepción positiva, aunque se piense que el 
proceso de aprendizaje pueda ser complejo o memorístico (30%). Todas estas opiniones 
contribuyen al interés y la motivación para estudiar una lengua que es diferente al inglés, 
lengua con la cual los estudiantes tienen contacto a lo largo de su proceso educativo.  
                      
              
Gráfica 1. Percepción de los estudiantes sobre la lengua        Gráfica 2. Percepción de los estudiantes sobre el nivel                 
________                                                                                                          de dificultad 
 
 
8.1.2 Percepciones iniciales sobre la cultura 
A continuación se presentan los resultados de las percepciones de los estudiantes sobre la 
cultura japonesa. En el análisis de la encuesta y el grupo focal encontramos percepciones 
positivas y negativas y las explicaciones de estas visiones que se presentan a continuación.  
 8.1.2.1  Percepciones positivas 
Las percepciones positivas están relacionadas con la mirada sobre la cultura y los valores que 
encarnan esta cultura para los estudiantes. Como se puede ver en la gráfica 3, el 36% de los 
encuestados valora positivamente expresiones artísticas tales como origami, shodo, bonsai, 
trajes tradicionales, entre otros; en segundo lugar el 23% asocia la cultura a una gran cantidad 













cultura relacionada con la innovación tecnológica y el 8% con los sitios turísticos en Japón. 
Estas percepciones se confirman en la gráfica 4, donde los estudiantes vuelven a mencionar 
la cultura, los valores y la innovación con rasgos positivos de Japón.    
    
Gráfica 3  Percepción sobre Japón                                  Gráfica 4  Gustos de la cultura japonesa 
Estas respuestas se evidencian también en el grupo focal. Los estudiantes sienten una gran 
admiración por las artes que se practican, las comidas, o los vestidos. 
Cuando s e preguntó a los estudiantes sobre lo que conocen de Japón, el 48% de los 
encuestados destaca una sociedad con altos valores como se aprecia en la gráfica 5. Según 
ellos, los valores que caracterizan a los japoneses son la disciplina (33,3%), la formalidad 
(31,37%) entendida como responsabilidad, tolerancia, amabilidad y honor; el respeto 
(15,69%), el arraigo, la perseverancia  aparecen en otros con 9,8% y finalmente el cuidado 
en la presentación personal (5,9%) y el éxito (3,93%).  Lo anterior se confirma con lo 
expresado por los estudiantes en el grupo focal sobre la admiración por los valores del pueblo 
japonés. 
(...) es muy interesante, por ejemplo, saber lo de la Ceremonia del té, que te das cuenta de que no es 
solamente la formalidad que representa, sino que representa algo más emocional. (Estudiante # 2, 
grupo focal, 07/03/2019). 
Pues no sé, pienso que son como muy disciplinados, muy serios, y… (Estudiante # 5, grupo focal, 
07/03/2019). 
(...) su orden en general me ha parecido muy llamativo, y son conductas que me gustaría ver en 






      
  Gráfica 5  Percepciones sobre Japón y su población       Gráfica 6  Percepción sobre una persona japonesa 
 
Estas percepciones positivas coinciden con un estudio de Katz y Braly (1933) donde se 
presenta la lista de adjetivos asociadas a percepciones de los japoneses. De esta primera parte 
de los resultados podemos evidenciar que los estudiantes tienen una imagen ideal donde 
priman valores relacionados con la vida en sociedad y con el respeto al otro. Son personas 
exitosas, trabajadoras y que viven inmersos en la tecnología. Este conjunto de cualidades 
favorecen el desarrollo del país.  
En este estudio también se quiso contrastar la mirada que los estudiantes tienen de los 
japoneses y los colombianos y ser conscientes de la percepción de sí mismos. 
                      






En la gráfica 7 podemos ver que las cualidades que distinguen a los japoneses no son las 
mismas de los colombianos. En contraste, los estudiantes consideran que en su cultura hay 
más rasgos relacionados con la cortesía, el afecto, la alegría, la amistad, la pasión, el ruido, 
el chisme y la amabilidad. Para ellos, los colombianos tienen más rasgos propios de la 
afectividad y la extroversión. Esto se confirma en varios momentos durante los intercambios 
en el grupo focal. 
 (…) ellos [los japoneses] son como más formales, más respetuosos, (…) (Estudiante # 3, grupo focal, 
07/03/2019). 
Por otra parte, según los estudiantes, los colombianos son más sentimentales, apasionados, 
alegres y chismosos.  Los estudiantes también resaltan las relaciones que se establecen con 
los otros en las dos culturas: 
(…) nosotros nos tratamos muy informalmente, cuando llegamos a verlos a ellos [asistentes japoneses] 
y saludarlos a ellos, es como “Ah, hola, ¿cómo estás?”, muchas gracias por prácticamente todo… 
Entonces, ese choque de culturas es como que… es distinto como notar la diferencia cultural. 
(Estudiante # 4, grupo focal, 07/03/2019). 
Esto también demuestra que los estudiantes, a partir del contacto directo con personas de la 
cultura objetivo, poco a poco empiezan a despertar la conciencia intercultural, es gracias a 
estas premisas que los estudiantes han podido reflexionar sobre sí mismos y sobre los 
japoneses según sus criterios. 
 






Además de características que tienen que ver con las relaciones interpersonales, se 
encontraron otros rasgos que caracterizan a los colombianos: son personas arriesgadas, 
atrevidas, aventureras, flexibles, impetuosas, materialistas, rumberas, valientes. En contraste, 
los japoneses son educados, estudiosos, perseverantes, modernos, tradicionales. Las 
coincidencias están en la inteligencia, la resiliencia, la solidaridad (gráfica 8). Se percibe que 
existe una sobrevaloración de ciertos rasgos de los japoneses y una alta presencia de adjetivos 
con connotación negativa con respecto a la percepción de los colombianos, en particular lo 
que tiene que ver con la discreción, la disciplina y la responsabilidad. 
En la encuesta también encontramos percepciones negativas de la cultura y de los japoneses 
que se presentan en el siguiente numeral. 
8.1.2.2  Percepciones negativas 
De acuerdo a los resultados, se evidencian algunas percepciones que pueden ser relativas ya 
que un valor puede ser al mismo tiempo positivo y negativo. En la gráfica 9, encontramos de 
nuevo un valor que los estudiantes califican positivamente como algo que también puede ser 
negativo; por ejemplo, la disciplina permite alcanzar sus metas pero por otra parte se puede 
caer en la rigidez y en una actitud poco social (61,54%), que no permite interactuar o 
relacionarse con los otros.  
Del mismo modo, el 11,54% de los estudiantes perciben de manera negativa el ambiente 
laboral (costumbres, competencia) y la vida en sociedad (reglas) porque consideran que los 
individuos están sometidos a una alta presión en estos dos ámbitos llegando al extremo del 
suicidio. De acuerdo a lo anterior, las percepciones negativas van relacionadas al estilo de 
vida disciplinado y organizado, con el pensamiento de que el pueblo japonés no se divierte o 
no tienen espacios de relajación en su vida y por eso sus habitantes crean un carácter con 







Gráfica 9  Percepciones negativas de los japoneses           Otros: Exceso de disciplina, ser poco sociable, entre otros. 
 
En cuanto a los rasgos de personalidad los encuestados encuentran la sociedad japonesa como 
introvertidos, reservados y tímidos, además consideran esta sociedad muy machista que no 
valora a la mujer, como lo mencionan algunos de los estudiantes desde el grupo focal: “No 
sé si sea un estereotipo, pero sería que sean tan rígidos o estrictos y la desvalorización de la 
mujer.”, “El machismo.” agrega otro estudiante. Este estereotipo está ligado a los valores de 
trascendencia personal y a la percepción sobre los valores de la sociedad japonesa por parte 
de los encuestados. 
Asimismo, indagamos con los estudiantes cómo han llegado a forjar estas percepciones y por 
ello en el grupo focal y en la encuesta se hicieron preguntas relacionadas con el acceso a la 
información e interacción con la cultura japonesa. 
8.2 Origen de las percepciones de los estudiantes 
Se encontraron dos maneras de tener contacto con la cultura japonesa, las cuales influyen en 
el origen de las percepciones de los estudiantes de la lengua y cultura japonesa. 
La primera es a través del contacto personal de los estudiantes con personas nativas y no 
nativas (Gráfica 10), se especifica que los no nativos son algunos profesores de japonés, 






        
Figura 10  Contacto de los estudiantes con la cultura japonesa             Figura 11 Contacto de los estudiantes con hablantes no                   
                                                                                                                                            nativos 
 
En el grupo focal, los estudiantes manifestaron que no consideraban como hablantes nativas 
a las profesoras de japonés sino como docentes que tenían formación en Japón, ante el 
desconocimiento que son descendientes de este pueblo con crianza mixta en Colombia.   
Consideraron como profesores hablantes nativos a los dos asistentes de japonés (Sakura y 
Naruto, estudiantes en intercambio de una universidad japonesa) y a otro profesor que estuvo 
varias clases con ellos; otros estudiantes han tenido contacto con deportistas nativos en 
torneos internacionales realizados en la ciudad de Cali. 
Pues además de los asistentes Sakura y Naruto, y ustedes profesoras, no he tenido más contactos con 
gente nativa. (Estudiante # 4, grupo focal, 07/03/2019) 
Pues en mi caso, aparte de Sakura y Naruto, y las dos profesoras, pues yo participé en los Juegos 
Mundiales, entonces me tocaba hablar con las personas de la selección japonesa, entonces… tuve la 
oportunidad.  (Estudiante # 5, grupo focal, 07/03/2019) 
En mi caso, también incluí a Sakura y Naruto, y también en cuenta al profesor Pikachu, que nos dio 
clases durante unas semanas aproximadamente, y mi opinión fue una clase bastante educativa. 
(Estudiante # 7, grupo focal, 07/03/2019) 
 
El segundo medio de contacto con la lengua y cultura japonesa y con mayor recurrencia, se 
da a través de internet. Este es el principal origen de las percepciones que tienen  los 
estudiantes ya que las usan para sus actividades académicas y de diversión; a través de las 
redes sociales se informan de temas variados entre otros, sobre la lengua y cultura japonesa. 
En la tabla 2, podemos observar que el 96,1% de los estudiantes utilizan el correo electrónico 






Instagram y Messenger; el Twitter y Netflix los usan el 45% y con menor regularidad (30%) 
las plataformas virtuales para el aprendizaje de idiomas. 
Tabla 2  
Uso de tecnologías y acceso a redes sociales 
Correo 
Electrónico 







96,10%(25) 96,10%((25) 88,40%(23) 65,30%(16) 61,50%(18) 50%(13) 42,30%(11) 30,70%(9) 3,80%(3) 
Datos obtenidos a partir de la encuesta (Anexo 1). 
 
Aunque ningún estudiante ha viajado a Japón, ellos afirman haber interactuado o estar 
relacionados con la cultura japonesa, a partir del contacto con hablantes nativos (profesores) 
y no nativos como profesores, compañeros de estudio, a través de las redes sociales con 
Youtubers y otros conocedores de la cultura nipona (Figura 11).   
En el grupo focal se encontró que los estudiantes discuten con otros sobre los programas y 
series que ven y comparten esos conocimientos, como se muestra en el siguiente fragmento: 
Con mis amigos hablamos también de series de anime, películas, algo de literatura, algo de la comida 
(…) A mí me llamaba mucho la atención la comida japonesa, todavía lo hace, pero el hecho de que 
son como tantas cosas como de pescado… y a mí no me gusta la comida marina. Entonces me parece 
interesante, pero aun así me gusta como probar…averiguar más que todo de eso.  (Estudiante # 2, 
grupo focal, 07/03/2019)    
                                     
 Como se puede constatar, los estudiantes tienen influencia de la información que obtienen 
a través de Internet al momento de conocer sobre cultura japonesa o al establecer contactos. 
En la Figura 13 encontramos que utilizan los medios electrónicos de la siguiente manera: 
96,15% Internet, 73% por las Redes Sociales, 15,38% por la televisión y el mismo 
porcentaje por otros medios (Blogs, Youtube, plataformas para estudio del japonés, etc.). 









Figura 13. Medio tecnológico para información sobre cultura japonesa  Otros: Blogs, YouTube, radio, ex-compañero   
                                                                                                                   colegio,aplicaciones. 
         
Se amplía y corrobora la información sobre las plataformas electrónicas que utilizan a través 
del internet mediante el grupo focal; los estudiantes expresaron que la mayoría es usuario de 
Youtube, Instagram, blogs o páginas web para acercarse a la cultura japonesa.  A 
continuación se observa en las respuestas del grupo focal: 
En mi caso, más que nada en redes sociales, específicamente Instagram, porque es la que más me 
muestra la cultura de ellos. Como todos allá tienen acceso a ese medio, pueden fotografiar los lugares 
históricos, los paisajes, toman videos de comidas (…) Eso es lo que me ha dado más idea de en qué 
andan. Y en internet, cuando uno se mete a las páginas para ver, ya sea anime, leer manga, encontrar 
revistas, o ver noticias de famosos que han estado por allá.  (Estudiante # 7, Grupo focal,  07/03/2019) 
Hay páginas como gubernamentales, y a través de ellas explican más que todo la cultura y algunos 
videos.   (Estudiante # 2, grupo focal, 07/03/2019) 
Yo sigo varias páginas que son técnicamente latinoamericanas, pero que traen noticias, no sé 
exactamente de qué medios de Japón, y que las traducen. Simplemente toman y ponen lo que pasa 
realmente de la cultura japonesa. (Estudiante # 6, grupo focal, 07/03/2019) 
 Con respecto a la información consultada por los estudiantes, se puede ver que los 
estudiantes se interesan por ver lo que otras personas publican en sus redes sobre lugares y 
gastronomía; también leen o ven noticias y experiencias de viaje en Japón. Youtube es la 
plataforma más utilizada por los estudiantes para acceder a información cultural, en el grupo 
focal encontramos repetidamente: 
Pues yo… principalmente YouTube. Veo sobre cómo preparar comidas o sobre cómo se debe poner 
un kimono… cosas así. Actividades que se realizan en Japón y que veo explicaciones sobre cómo lo 
hacen. Y en cuanto a redes sociales… no sé si Tumblr cuenta como una red social (...) Y pues cuando 
muestran las convenciones en Japón, lo que hay allá… como las páginas que muestran como hacen 






vitrina, ver el menú de ese restaurante y luego decidir qué comer. Entonces a veces publican cosas 
como esas.   (Estudiante # 5, grupo focal, 07/03/2019)  
Pues más que todo YouTube, los videos que hablan sobre la vida cotidiana, y cómo tratan de vivir en 
la ciudad, cuando viajan al campo (…) Y también en redes sociales está Instagram y Facebook. Por 
ejemplo, ayer estaba buscando sobre ropa… Pero entonces me tocó meterme a una página de Japón 
para ver una… cómo es la moda allá. Entonces así me entero más que todo sobre la cultura.   
(Estudiante # 3, grupo focal,07/03/2019) 
Yo me informo también más que todo por YouTube… y de pronto también veo a unos… que 
justamente es una pareja de un español y una japonesa, entonces (…) (Estudiante # 1, grupo focal, 
07/03/2019) 
Yo, por las redes sociales, por YouTube más que todo. Pues algunas veces me enfoco más en la vida 
cotidiana de un japonés, digamos, de cómo es su vivienda, cómo viven, cómo se compara el campo y 
la ciudad, cómo es la población en la ciudad (…) cómo se viven la expresión en el campo (…) 
(Estudiante # 4, grupo focal, 07/03/2019) 
Como vemos, los estudiantes tienen un gran interés por la vida cotidiana y la forma cómo 
viven los japoneses. Recurren a los tutoriales para aprender sobre preparación de platos 
típicos, la forma de vestirse moderna y tradicional y para informarse sobre la vida en el campo 
y la ciudad en relación con la cultura.  
8.3.  Motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje del japonés 
Si miramos ahora las motivaciones de los estudiantes hacia el aprendizaje del japonés, 
encontramos (Figura 14) que hay un gran interés por la lengua y la cultura (39,29%); esto 
muestra que los alumnos entienden la relación directa de estos dos componentes al estudiar 
un idioma extranjero. El 19,64% de los encuestados toma independientemente la lengua de 
la cultura, mientras que otros estudian porque tienen aspiraciones a becas en Japón para su 
futuro profesional (19,64%). Finalmente, el 21% desean conocer el idioma para poder 
desenvolverse en el territorio Nipón en viajes de placer. 
                                     






8.4  Actividades que promueven el desarrollo de la competencia comunicativa        
intercultural (CCI)  
 
Teniendo en cuenta que éste es un estudio de investigación-acción, pasamos a la tercera etapa 
que consistió en el diseño de una unidad de intervención, a partir de los estereotipos 
encontrados. El momento de la intervención coincidió con el tema de “La Alimentación”; 
por esta razón se acordó con la docente titular del curso tomar este contenido como base de 
la unidad didáctica.   
 
Para el diseño de la unidad didáctica se empezó con la identificación de los conceptos 
relacionados con la cultura, la lengua y las funciones comunicativas así como los materiales 
de clase generales, a partir del modelo propuesto por Liddicoat & Scarino (2013, pp. 160-
161). 
 
                                                                                                                                                                                                         
Unidad didáctica: La Alimentación   
Conceptos de cultura / Conceptos  
interculturales 
- Diversidad cultural a través de la comida 
- Alteridad con las nuevas culturas  
- Costumbres al momento de comer 




- Vocabulario de comidas, bebidas 
- Partículas,  
  Adjetivo NA(Gustar), verbos (presente, futuro y pasado) 
- Adverbios de frecuencia, de lugar y cantidad 
- Contadores 
Funciones  comunicativas - Gustos y  preferencias 
- Expresar opiniones 
- Peticiones 
- Presentar una comida 
Tipos de textos   - Diálogos sobre alimentación 
- Entrevistas sobre gustos 
- Poesía Haiku 
Materiales - Elementos para comer: orientales y occidentales   
- Alimentos reales 
- Videos de alimentación en el mundo 






Como se puede observar en la tabla 3 se tuvieron en cuenta aspectos de la cultura superficial 
tales como costumbres y tradiciones para luego explorar temas de la cultura profunda como 
la diversidad cultural a través de la comida y la alteridad, teniendo en cuenta que la 
gastronomía se considera como un rasgo distintivo de la identidad cultural de una región y 
del patrimonio cultural de un país (Bermúdez, en prensa).  Estos conceptos se abordaron en 
la cultura japonesa, en contraste con la cultura de la India y la cultura de los estudiantes con 
el propósito de  descubrir particularidades de su propia cultura y de la cultura del Otro. El 
diseño de esta unidad se complementa con los conceptos lingüísticos relacionados con el 
vocabulario de comidas y bebidas, el uso de las partículas, adjetivos NA, verbos en los 
diferentes tiempos, adverbios y contadores. A partir de la función comunicativa, los 
estudiantes podrán expresar gustos, preferencias, opiniones y hacer exposiciones sobre temas 
relacionados con la alimentación. Para desarrollar lo anterior, se utilizaron elementos reales, 
utensilios y las manos como medio para comer, videos y registros escritos como poesía y 
reflexiones de cada clase. (Ver anexo 4) 
 
A continuación se describe la manera como se desarrolló la unidad didáctica en las diez horas 
de clase autorizadas por la docente titular del curso.  El proceso de investigación acción en 
el aula se realizó de manera colaborativa, la profesora encargada de la asignatura desarrolló 
los aspectos lingüísticos y comunicativos con el apoyo de los dos asistentes nativos del curso 
de japonés.  Para el desarrollo de la unidad se tomaron en cuenta los principios que apuntan 
hacia una pedagogía intercultural de Liddicoat y Scarino (2013) presentados en el marco 
teórico.  
 
En este orden de ideas, se propusieron tareas a los estudiantes a partir de una práctica 
cotidiana como “El desayuno en Colombia, en Japón y en India. Una de las actividades fue 
el icebreaker: la evocación de imágenes cuando escucha la palabra “pan” y la reflexión sobre 
la percepción de dichas imágenes. Los estudiantes debían dibujar la imagen y luego 
compartirla y reflexionar al respecto con un compañero. Luego de esta actividad, la 
investigadora mostró imágenes de desayunos correspondientes a distintas regiones de 






● ¿Qué diferencias identifican en los desayunos de las diferentes regiones de Colombia, 
Japón e India respectivamente?  
● ¿Qué significa el desayuno para cada uno de estos países?  
● ¿Cómo se ve la cultura a través del desayuno?  
 
Los estudiantes se percataron de las costumbres y tradiciones alimenticias de cada zona de 
su país y concluyeron que existe una gran diversidad, contrario a los que ellos pensaban: el 
desayuno varía de acuerdo con las costumbres, los productos de cada región relacionados 
con su ubicación geográfica y su clima: “en Bogotá se toma caldo caliente en el desayuno 
porque hace mucho frío.” (Registro de observación #1, 21/03/2019) Esta conciencia de la 
diferencia también se refleja en las reflexiones que los estudiantes debían escribir al final de 
cada sesión de clase sobre lo visto:  
El desayuno difiere bastante entre Colombia y Japón, pero no solo eso, entre las distintas regiones se 
evidencia diferencias en su mayoría causadas por factores tales como cultura, clima, ubicación 
geográfica y disponibilidad de ingredientes. (Diario de clase, estudiante # 9, 21/03/2019) 
 
La cultura japonesa se reconoce por el orden y la variedad, algo que se puede apreciar en los desayunos 
vistos en clase.  Y en Colombia se nos conoce por ser muy prácticos y adaptables cualquier situación. 
(Diario de clase, estudiante # 15, 21/03/2019) 
 
En ambos países se utilizan ingredientes de la región en la que se esté para hacer el desayuno.   
(Diario de clase, estudiante # 1, 21/03/2019) 
 
 
En la segunda sesión se buscaba profundizar en “el reconocimiento de mí y del otro” 
mediante la observación de los ingredientes propios de Colombia y Japón. Esto se hizo a 
través de interrogantes:   
● ¿Qué ingredientes se utilizan en la alimentación de los países estudiados y las 
diferencias en los tipos de comidas?  
● ¿En qué lugares comen?  
 
Estas preguntas se enfocaron en la diversidad cultural, costumbres y tradiciones de Colombia, 
Japón, India y Malasia; se destacaron los ingredientes usados en cada país y su estética en la 
presentación de los platos.  Esta tarea permite a los estudiantes comparar, contrastar y 






entrada del diario de la investigadora y en las reflexiones de los estudiantes que escribieron 
en japonés y en español: 
 
 Coincidieron en la reflexión que el arroz y las verduras es la base de la alimentación de los países de  
               oriente. (Registro de observación # 2, 26/03/2019) 
 
日本のりょうりはやさいとさかなをよくたべます。 
           En la dieta japonesa, se come bastante verdura y pescado. 
           コロンビアのりょうりはにくとまめをよくたべます 
En la dieta colombiana, se come mucha carne y leguminosas. 
           ふたりもごはんをたべます。 
En los dos países se come arroz. 
(Diario de clase, estudiante # 1, 26/03/2019) 
 
 にほんのりょうりはみためが きれいです。 
La comida japonesa tiene una bonita presentación 
(Diario de clase, estudiante # 2, 26/03/2019) 
 
 (…) con lo anterior podemos concluir que en cada país existe una tradición alrededor de ciertos 
elementos que se distingue en su producción, preparación y forma de consumo.  Además es posible 
observar que ninguna cultura es estática, cambia constantemente y se redefine según su contexto. 
(Diario de clase, estudiante # 2, 26/03/2019) 
 
 (…) También pude notar que en los dos países de los que más vimos cosas (Colombia y Japón) existe 
una gran variedad de preparaciones incluso usando los mismos ingredientes,… conocer aspectos de 
otras culturas nos hace notar aspectos de la nuestra que pasan desapercibidos… (Diario de clase, 
estudiante # 9, 26/03/2019) 
 
 
Las tradiciones de cada país también se encuentran en el lugar donde toman los alimentos 
sus pobladores. Costumbres como comer sentados en el piso por tradición o por desigualdad 
en los estratos socioeconómicos sorprendió a un gran número de jóvenes, sin embargo, 
expresaron respeto por lo diferente. Algunos expresaron: “En Japón siguen conservando 
tradiciones en el lugar en donde comen en familia (piso)”, “Los japoneses comen en mesa y 
silla por la influencia de occidente a la cultura de ese país”. Expresaron, algunos en japonés, 
que usan otro tipo de “platos” y los pobres comen diferente (en el piso y diferentes alimentos) 
a los que tienen posibilidades económicas en la India. (Registro de observación #2, 
26/03/2019). Además de expresarlo de manera oral, los estudiantes también consignaron esta 
reflexión en su diario de reflexión como se ilustra en la siguiente entrada:  
 En Colombia y Japón se usan mesas y sillas, pero a veces en Japón se come en el piso apoyados en 








En la última actividad, los estudiantes realizaron una exposición sobre las bebidas (café, 
chocolate, té verde y té inglés), a partir de la indagación con sus familias (padres, abuelos) 
sobre las costumbres y tradiciones (momento del día, compañía) relacionadas con estas 
bebidas. 
 
En la tercera sesión se buscaba seguir haciendo conciencia de los estereotipos, ya que como 
lo enuncia Suomela-Salmi (2006), los estereotipos no son estáticos, los nuevos saberes y el 
reconocimiento transforman esas percepciones. En esta sesión se trataba de proponer 
actividades para reflexionar sobre la manera como otras culturas consumen los alimentos y 
para llevarlos a vivir una experiencia de primera mano. Esto se hizo a través de videos sobre 
prácticas de consumo de alimentos. Se abordaron interrogantes sobre las características e 
influencia de esos medios en la cultura de la alimentación en Japón e India, los videos 
aportaron a la introspección y a la mirada del otro con reconocimiento y respeto, como se 
puede apreciar en las siguientes entradas de los diarios de los estudiantes: 
 てでごはんをたべます。 Como con las manos. 
         Descubrir las diversas formas en las que se come en cada país fue una experiencia muy interesante.  
Cada cultura tiene particularidades que la describen, y tanto los palillos en Japón como la forma de 
comer en India y Malasia son una muestra de ello.  Entender la importancia de un utensilio puede 
representar toda una Cosmovisión es algo emocionante.  (…) Las diferencias nos permiten descubrir 
la trascendencia que tiene la cultura a lo largo de la historia humana. 
 (Diario de clase, estudiante #3, 28/03/2019) 
 
 てでごはんとやさいをたべます。そして、はしでおかしをたべます。すごいでした！Como  
con la mano. Además, como dulces con palillos japoneses.  Espléndido! 
Como arroz y verduras con las manos. Además, como dulces con palitos Japoneses. Maravilloso! 
 Hoy aprendí muchas cosas sobre las diferencias culturales a la hora de comer.  Además de 
las diferentes herramientas que se usan. (...)  Después, en una hoja de tamal nos dieron arroz con una 
salsa de verduras con pollo, esto lo comimos con la mano, ¡estuvo delicioso! おししいです。
(Delicioso) (…)  
En general me gustó mucho la clase, ya que aprendí mucho más sobre la identidad Cultural de cada 
país (Japón e India). (Diario de clase, estudiante # 5, 28/03/2019) 
 
 
てでたべました。Es algo que trae admiración a mi mente, ya que no cualquiera puede 
comer con て(mano), es algo que te da vergüenza por cultura, sin embargo siento que ellos 
también debe sentirse apenados al no saber cómo manejar los cubiertos que manejamos 
nosotros. (Diario de clase, estudiante # 12, 28/03/2019) 
 
Comer con hashi fue divertido, y aprender los modales (no pasar comida a otros con los hashi o no  
chupar/morder los hashi) fue interesante.  No me agradó la experiencia de comer con la mano, 
principalmente por ir en contra de mis principios como persona y estudiante del área de la salud.  Sin 
embargo, reconozco la importancia cultural que tiene esa práctica en ciertos países y lo respeto. (Diario 







La experiencia real con comidas de Japón e India fue magnífica ya que se sintieron en el lugar del otro 
al comer con palillos y con la mano, respeto y aceptación a las otras costumbres y culturas.  Todos 
expresaron su gusto por esta actividad. (Diario de clase, estudiante # 3, 28/03/2019) 
 
 
La última clase fue una sesión en la cual los estudiantes debían presentar su proyecto final 
que consistía en mostrar la preparación de una receta, reflexionar sobre el origen, los 
ingredientes, la presentación, en qué ocasiones se sirve y qué sentimientos despierta en ellos 
la preparación de plato seleccionado. Los estudiantes presentaron recetas colombianas, por 
ejemplo el sabajón y japonesas, por ejemplo el mitarashi dango; explicaron los orígenes, su 
identidad cultural o religiosa y la motivación para escogerla. 
 
Además, para desarrollar la habilidad escrita y oral de los conocimientos adquiridos durante 
la unidad pedagógica, se trabajó con poesía Haiku relacionada con la alimentación; es un 
poema corto que narra momentos conectados con el medio ambiente, la naturaleza y las 
estaciones del año.  
 
あきすずしい      Aki suzushii               Frescor de otoño  
てごとにむけや     Tegoto ni mukeya       Melón y berenjena 
うり なすび            Uri nasubi                 A cada huesped 
Bashoo  Matsuo 
 
La investigadora guió a los estudiantes en el análisis de la forma y el contenido del poema 
así como lo que éste representa en la cultura japonesa. A partir de este análisis, se propuso a 
los estudiantes escribir su propio haiku relacionado con el tema de la unidad didáctica. El 
siguiente es un ejemplo de las producciones de los estudiantes: 
 
 Poema HAIKU 
 
            落ち着いたお茶 
   おちついたおちゃ 
   Un té que tranquiliza 
          寒い冬の夜 
   さむいふゆのよる 
   Una noche fría de invierno 
     さびしさかえる 







 (…) me pareció muy interesante que a pesar del poco vocabulario que tienen, se esforzaron para escribir 
el poema en japonés.  Me parece muy importante que los alumnos puedan escribir sobre su sentimiento, 
no solo escribir respondiendo preguntas de gramática. (Registro de observación #1, 02/04/2019) 
 
El desarrollo de la unidad didáctica durante la intervención pedagógica a la clase de japonés 
se diseñó con el propósito de fomentar actividades enfocadas a que los estudiantes superen 
el estadio de las percepciones estereotipadas con que llegaron y a promover la competencia 
comunicativa intercultural para que adquieran conocimientos y desarrollen conciencia de la 
cultura meta y las culturas propias; de la misma manera, se enfocó la parte lingüística para 
las interrelaciones con sus pares o profesores acorde al tema de la unidad para desarrollar la 
competencia comunicativa.  Se escucharon voces como ésta: 
 … Para concluir, desde una perspectiva lingüística, podemos decir que las similitudes en los   
        alimentos y bebidas tienen pueden ayudar al alumno a tener un acercamiento a una lengua, partiendo  
del hecho que los idiomas son desarrollados a través del tiempo de una cultura, no será errado decir 
            que aprender un idioma es aprender también la cultura, y viceversa (…) (Diario de clase, estudiante  
# 11, 28/03/2019) 
 
De esta experiencia podemos determinar que las actividades que promueven el desarrollo de 
la CCI son aquellas en las cuales, por un lado, el docente favorece la exploración del 
conocimiento previo y las experiencias de los aprendices, los lleva a reflexionar sobre la 
manera como han adquirido ciertas visiones de las prácticas culturales. Por otro lado son 
actividades centradas en el estudiante donde el docente sirve de mediador; es decir, el docente 
no suministra información sino que propone materiales que permiten identificar diferencias 
y similitudes, discutirlas con sus pares, cuestionar sus ideas preconcebidas de su realidad y 
la de los otros y hacer metareflexión sobre el aprendizaje de la lengua y la cultura. 
 
  
8.5 Cambios en las percepciones de los estudiantes sobre la lengua y la cultura 
japonesa 
La implementación de la unidad didáctica contribuyó a cambiar las percepciones de los 
aprendices sobre la lengua y la cultura no solo de Japón sino también de su propia cultura. 
En primer lugar, los estudiantes cambiaron su percepción relacionada con la “rigidez” y la 
“seriedad” que según ellos, caracteriza a los japoneses. La interacción con los asistentes de 
lengua les permitió identificar similitudes entre los jóvenes de diferentes culturas y las 






Pues no sé, pienso que son como muy disciplinados, muy serios, y… no sé, verlos, por lo menos, a 
Fumi o a Riho, que también tienen sus momentos como cualquiera de nosotros…me cambió un poquito 
la imagen como tan rígida que tenía. (Grupo focal, estudiante #5, 07/03/2019) 
 
Me sorprende de los asistentes que ellos han sido muy… más sueltos a la hora de hacer amigos o hablar 
con nosotros, más asequibles. O sea, también cambió eso en mi forma de pensar, porque yo pensé que 
iba a ser más difícil poder hacer contacto con ellos, por lo que uno ese pensamiento de que hay… pues 
que era nada más saludarlo y ya, y no hablarle tanto, pero ellos han sido personas… buenos 
compañeros… He establecido buenos contactos con ellos. (Grupo focal, estudiante # 1, 07/03/2019) 
 
Pues en el ámbito académico, pues los monitores nos han ayudado mucho. Por lo menos, si nosotros 
preguntamos, ellos nos brindan su apoyo. Y ya hablando sobre más la encuesta que ha realizado usted 
al comienzo, por ejemplo, los estereotipos que teníamos… Los estereotipos que nosotros dimos en la 
encuesta, habían cosas como que ellos son callados (...)  (Grupo de discusión, estudiante # 8, 
04/04/2019) 
 
Los estudiantes también adquirieron conciencia de que es necesario ser críticos frente a la 
información que se encuentra, tener información de varias fuentes y entender que los 
individuos no son todos iguales por el hecho de pertenecer a un mismo territorio. Esto se 
puede ver en las reflexiones de los estudiantes en el grupo de discusión que se hizo después 
de la intervención pedagógica: 
 
Finalmente generalizamos mucho. Especialmente lo que es la televisión y los medios nos han  
comunicado… Creo que los medios nos han comunicado que los japoneses son muy serios. Eso es 
mentira. Yo también he leído que un escritor japonés decía: “no, es que no somos no serios, no somos 
la cultura de la culpa”, como les decía: “es que somos muy modestos”. Entonces eso es lo que nosotros 
realmente no vemos. No vemos más allá de lo que realmente es el interior. Entonces… por ejemplo, 
lo que ella decía, lo del chisme. Dice que unos somos muy chismosos, o que mantenemos de fiesta. A 
mí no me gusta la fiesta, no me gusta el chisme. Entonces no podría entrar en ese grupo. (Grupo de 
discusión, estudiante # 10, 04/04/2019) 
 
 También pienso que las gráficas muestran solamente una perspectiva, una parte de lo que debería ser.  
Porque nosotros estamos evaluando no solamente nuestra propia cultura, sino la cultura extranjera. 
También sería algo bueno pintar la perspectiva japonesa, ver cómo piensan ellos sobre nosotros y sobre 
ellos mismos.  
Eso mostraría más la realidad o mostraría cómo nosotros estereotipamos o marcamos nuestra propia  
sociedad o la sociedad de ellos a medida que los medios de comunicación nos van contando.  (Grupo 
de discusión, estudiante # 3, 04/04/2019) 
 
(… ) tuve contacto con gente de Irán, y da un poquito de miedo, la verdad, porque eran señores de 2 
metros, todos musculosos, porque además eran practicantes de Jiu-jitsu, y la forma en la que ellos 
hablan era súper golpeada, y uno pensaba que estaban peleando entre sí, pero luego terminaban 
riéndose. Entonces uno en realidad no sabía cómo acercárseles, y daba como un poquito de miedo, y 
digamos que eso sentí que me pasó con Fumi y con el grupo del inicio, como que tal vez mejor me 
quedo callada y no digo nada y no la embarro. Pero me di cuenta que, a pesar de que yo tenía esa 
imagen de que los japoneses son como personas que son un poco apartadas, si uno se acerca y lo hace 
de la manera apropiada, sí se puede socializar con ellos. (Grupo de discusión, estudiante # 17, 
04/04/2019) 
 
Pues yo personalmente, antes de conocer a los practicantes, pensaba que iba a ser muy extraño 






japoneses eran muy… reservados con su espacio personal, o que no iban a dejarme hablar 
informalmente con ellos, o que no íbamos a poder bromear o algo así, a pesar de que ha pasado poco 
tiempo. Pero me di cuenta que ambos son unas personas muy abiertas, no sé si son solamente ellos o 
es el reflejo de muchos jóvenes japoneses, pero me sorprendió que se hubiera tanto hacia bromear o a 
ser más amigables, porque pensé que en el principio iba a ser un poco incómodo hablar con ellos y 
estar como “ay, lo siento, no quise decir eso”. (Grupo de discusión, estudiante # 12, 04/04/2019) 
 
(…) Pero digamos que ahorita en este curso, que ha sido compartir con Fumi y con Riho, ha sido muy  
gratificante y muy chévere porque es cuestión de acercarse a las personas. Ellos están ahí y ellos no 
son  
como el… no sé, como que pusieran una barrera, no, ellos están dispuestos a conocerte, a compartir 
contigo. 
(…) Y por lo menos, en esta sesión tuve una muy buena relación tanto con Riho como con Fumi, 
...Entonces ahí están, es como cuestión de que nosotros nos demos la oportunidad de acercarnos y 
conocernos, y poder compartir y generar ese tipo de intercambio cultural, que puede que nosotros no 
estemos allá … (Grupo de discusión, estudiante # 1, 04/04/2019) 
 
 
En segundo lugar, los estudiantes llegaron a la conclusión de que los países no son una 
entidad homogénea y estática y que esto es válido tanto para su cultura como para la cultura 
de los otros: 
 
Pues en mi caso, a pesar de que tenía el estereotipo de la cultura japonesa, con este curso sí ha cambiado 
un poco porque pues he aprendido que en Japón hay… también por cultura hay varias, diferentes y 
respecto a los asistentes, que eran muy serios y tales… son amables, les puedes preguntar algo. 
Entonces hay muchos estereotipos que uno tenía muy marcados… (Grupo de discusión, estudiante # 
5, 04/04/2019) 
 
Las diversas culturas  no solo pueden ser identificables según el país o las fronteras de un croquis 
mundial. Las culturas cambian también de región en región, de ciudad en ciudad y hasta de comuna o 
barrio… La invitación es de estar abiertos a conocer todos estos modos de expresión e identidad 
cultural. ¡Enamorarse de la diversidad!  (Diario de clase, estudiante # 16, 28/03/2019) 
 
También cabe anotar que los estudiantes reconocen que las prácticas sociales, los artefactos, 
los símbolos, etc., significan de manera distinta para los individuos al interior de un mismo 
país. Por ejemplo, en la actividad en la cual se invitó a los estudiantes dibujar la imagen que 
evoca la palabra PAN, los estudiantes se mostraron muy interesados, hicieron sus dibujos y 
los socializaron con un compañero; luego varias parejas expusieron sus ideas o pensamientos 
sobre lo que habían dibujado y argumentaron. Los estudiantes reflexionaron sobre la 
diversidad de pensamientos o de ideas alrededor de un solo elemento y que cada uno tenía 
argumentos para respaldar su dibujo. Con esta actividad reconocieron que el respeto al otro 
es primordial porque son diferentes. Durante la actividad, los estudiantes hicieron 






grupo: “Interesante que con el mismo pan, mi compañero tenga una idea diferente a la mía y 
pinte una panadería porque él trabaja allí”,  “En todo el mundo se come el pan pero de 
diferente manera o preparación...”, “Yo dibujé muchos panes de molde con la imagen del 
sandwich” (Registro de observación #1, 21/03/2019). Estas reflexiones evidencian el 
reconocimiento de la diversidad y del Otro ya que cada estudiante tenía una idea diferente de 
este alimento y era respetable porque escucharon la argumentación de su compañero, 
reconocieron aquí la alteridad. Asimismo ciertos comportamientos o actitudes tienen un valor 
distinto en cada cultura, como lo dice un estudiante en una de sus intervenciones lo que para 
un colombiano puede significar “reservado” para un japonés puede significar “respeto”:  
 
(...) en cuanto a que… digamos el estereotipo que mucha gente tiene de que todos los japoneses son 
muy serios, o que son muy reservados, pues sí, tal vez son más bien muy respetuosos, y como que se 
mantiene esa cultura de respeto, pero es fácil acercarse a hablar con personas que al menos son de tu 
edad o alrededor de tu edad para entablar una conversación, es fácil acercarse a ellos…  (Grupo de 
discusión, estudiante # 2, 04/04/2019) 
 
En tercer lugar, los estudiantes pudieron ser conscientes de una parte de su identidad, por 
ejemplo de la identidad gastronómica. En la actividad sobre los diferentes desayunos de 
Colombia por regiones: en las regiones frías, bebidas calientes; Pacífico, comida de mar, 
Costa Atlántica, fritos y comida de la región. Reflexionaron sobre los desayunos en Japón: 
el colorido, la cantidad de platos, la presentación, etc.  La exploración y el descubrimiento 
de la variedad en la gastronomía despertó en ellos sentimientos de orgullo. Igualmente, el 
reconocimiento de los factores que influyen en la vida cotidiana de las culturas: 
Pienso que deberíamos estar orgullosos y deberíamos conocer toda la variedad de comida que tenemos 
acá, a diferencia de Japón, tenemos muchos cultivos y allí también se refleja la identidad de cada uno... 
interesante lo que aprendí de las comidas de estos países. (Diario de clase, estudiante # 10, 26/03/2019) 
Nunca había pensado en la comida de mi país. (Diario de clase, estudiante 7, 26/03/2019) 
Pudimos notar que la gastronomía de cada país refleja los recursos naturales con  los que cuenta  
cada uno y su creatividad, o bien sea cultura, al momento de su preparación. (Diario de clase, estudiante 
# 4,  
21/03/2019) 
 
La importancia de la gastronomía de cada una de las regiones del mundo radica en que nos habla de la 
cultura de cada uno de los pueblos a los que pertenece; y es que la gastronomía, además de 
proporcionarnos sabores deliciosos y platos únicos, puede hablarnos de forma indirecta sobre 






Hablar sobre este tipo de temas en el curso de japonés permite a los estudiantes abrir sus mentes y 
transportarse a diferentes regiones del mundo. Conocer y aprender sobre las diferentes perspectivas 
culturales de la gastronomía en el mundo, oler y saborear comidas de Japón, India y Colombia me 
llena de entusiasmo, valor y sueños para conocer el mundo. (Diario de Clase, estudiante # 5, 
21/03/2019) 
La historia detrás de un alimento es capaz de explicar los matices únicos de un punto geográfico, pues 
a través de ese recorrido histórico es posible reconocer tradiciones y formas que con el tiempo se han 
convertido en un puente importante de la identidad cultural de una región. (Diario de clase, estudiante 
# 3, 21/03/2019) 
きょうのレッスンはおもしろい。La sesión de hoy fue interesante. 
La lección de hoy es interesante, pude notar directamente la diferencia al comer con utensilios, 
comparado con comer con la mano o con palillos. Con esta experiencia me siento más interesado en 
las diversas culturas con respecto a su gastronomía, ya que me parece tanto curioso como asombroso 
el cómo la manejan y en qué consiste. (Diario de clase, estudiante # 4, 28/03/2019) 
 
Gracias a las clases conocí costumbres, culturas, comidas y formas de comer que me enriquecieron mi 
conocimiento.  Es muy a gusto aprender un idioma con diversidad de actividades que nos permiten 
conocer un poquito sobre la cultura comparada con la nuestra porque así apreciamos ambas. (Diario 
de clase, estudiante # 13, 28/03/2019) 
 
A lo largo de esta unidad hemos visto lo que representa la comida para distintas culturas…  Antes no 
sabía lo que representaba para una población el lugar donde comen, con que comen o la conexión 
cultural que desarrollan con cierto plato o bebida dependiendo de las zonas de producción o del clima.  
He descubierto dos nuevas formas de comer como lo son los palillos chinos (はし) y las manos (手) y 
me ha gustado conocer lo que representan y mucho más aún, experimentadas personalmente. (Diario 
de clase, estudiante # 14, 28/03/2019) 
 
Finalmente, este tipo de propuestas favorece un contacto distinto con el círculo familiar 
cercano. Por ejemplo, cuando se abordó el tema de las bebidas, cada estudiante pudo indagar 
con sus padres o abuelos sobre la costumbre de beber café, chocolate o té; esto los acercó 
más a la familia y les llevó a reconocer que una bebida puede tener un gran significado para 
ciertos individuos y evocar vivencias profundas.      Llegaron a conocer historias de amor 
entre los abuelos ya que tomaban café en sus citas.  (Registro de observación # 2, 26/03/2019)  
Ahora mi abuela toma el café en casa por las mañanas. Conversando sobre esta bebida,  ella me contó 
que cuando estaba de novia con mi abuelo, él la invitaba a la Plaza de Caicedo los domingos por la 
tarde y tomaban café por allí… (Diario de clase, estudiante  # 15, 26/03/2019) 
 
 
En base a las exposiciones (Bebidas), pude darme cuenta de los gustos similares y las costumbres en 
común que podemos tener con nuestros compañeros, específicamente el simbolismo que emite en el 
ámbito       familiar; como la cultura que para muchos representa su consumo y en qué ambiente 









9. DISCUSIÓN  
 
Después de realizar la intervención pedagógica con la aplicación de una unidad didáctica, 
encontramos que existen varios puntos en los que los resultados obtenidos en esta 
investigación son congruentes y otros en los que se difieren con Arenas (2010), Ota (2005), 
Drewelow (2011), Lobato (2013), Iglesias (2003), Álvarez y Bonilla (2009), y Gómez 
(2015).  En los resultados de Arenas (2010) y en los de nuestra investigación, existe 
influencia de los medios de entretenimiento a través del internet para la creación o 
perpetuación de los estereotipos en los estudiantes de lengua extranjera. Por otra parte, sus 
estudiantes con visiones estereotipadas y unidimensionales de países extranjeros no 
consideraban que pudieran ser entidades con diversidad cultural y étnica; por el contrario 
estos cambios en la percepción unidimensional de la cultura se lograron en nuestra 
investigación. Con Ota (2005) se coincidió en los resultados al encontrar que los estereotipos 
suelen ser más positivos que negativos; aunque este autor esperaba detectar que los 
estereotipos se transformaran y trabajaran como discriminadores culturales, ocurrió lo 
contrario.     
 
Para tratar los estereotipos Drewelow (2011) presenta el concepto de percepción selectiva y 
en los resultados de su investigación se contempla que los estereotipos se reafirmaron; a 
diferencia de esta autora, en nuestra investigación se manejó el desarrollo de la CCI y de la 
conciencia intercultural mediante diferentes actividades y los estudiantes cambiaron su visión 
respecto a los estereotipos iniciales. Con Lobato (2013) e  Iglesias (2003) tenemos similitudes 
en el desarrollo de la CCI para contribuir en los cambios de las percepciones de los 
estudiantes, a través de diferentes actividades realizadas durante la intervención pedagógica 
para el tratamiento de los estereotipos en el aula de LE. 
 
Los resultados de Álvarez y Bonilla (2009)  se relacionan con nuestra investigación en lo 
referente al nivel de conciencia intercultural encontrado en las reflexiones de los estudiantes; 
además, adquirieron conciencia de las distancias y las limitaciones en las interacciones que 
se crean entre la gente como consecuencia de ciertos estereotipos e imaginarios sobre otros 






que este tipo de proyectos en el aula permiten a los aprendices de una lengua extranjera 
construir y desarrollar pensamiento crítico y conciencia intercultural, reflexionar sobre la 
lengua, la cultura propia y la de la meta. Gómez (2015) aconseja que no sólo se deben 
identificar y tratar los estereotipos en el aula de LE; también hay que ocuparse de los 
comportamientos que los construyen y los perpetúan desde la práctica docente y las 
propuestas didácticas.  
 
Podemos decir que el presente estudio aporta resultados positivos en el tratamiento de los 
estereotipos con respecto a los antecedentes mostrados. La perspectiva intercultural permite 
que los estudiantes reflexionen sobre sí mismos, se conozcan a sí mismos, se cuestionen, sean 
críticos, se motiven a explorar o descubrir otras culturas y la propia, a pensar que no hay una 
verdad absoluta, que todas las particularidades culturales son relativas, que no significan lo 
mismo para un grupo y para otro y no dar por sentado toda la información que se recibe sino 
realmente tomar una posición crítica frente a las fuentes. Paulatinamente, los estudiantes van 
a ir tomando conciencia de los factores interculturales que benefician al estudio de una lengua 
extranjera y a sus interrelaciones en la vida diaria; además, con una mirada de la cultura 
profunda, podrán apreciar más allá de lo que ven sus ojos. En sus interrelaciones están en la 
capacidad de servir de mediadores o de puentes entre dos culturas para solucionar problemas 
o simplemente para entablar vínculos en lo que prima la empatía y la sensibilidad 
intercultural. Todo lo anterior se dio por haber logrado desarrollo de la competencia 
intercultural, componente imprescindible para su integración en la sociedad de acogida.  
 
Los primeros indicios de cambios en los estereotipos se debió en mayor medida a la presencia 
de los asistentes y al reconocimiento de las maestras como agentes biculturales, binacionales 
y bilingües ya que actuaron como mediadores culturales. De gran importancia el 
acompañamiento de los asistentes de japonés para el cambio en las percepciones de los 
estudiantes.  El contacto con los jóvenes japoneses de manera real fue la manera directa de 
constatar o de transformar la mirada hacia la sociedad japonesa. González (2014) argumenta 
que los asistentes son imprescindibles para el docente titular en el estudio de una lengua 
extranjera y aporta beneficios tanto a los estudiantes como a los profesores, siendo una 






considerar como esencial que los estudiantes tengan la oportunidad de interactuar con 
hablantes de la lengua pues es allí donde entran en juego los supuestos, las negociaciones, 
los cuestionamientos, los cambios y la experiencia de ser usuarios de la lengua que está 
inmersa en una cultura donde también entra la cultura y la identidad del estudiante. Es 
entonces un gran acierto contar con asistentes de lengua extranjera en el aula siempre y 
cuando éstos se inserten de manera coherente en el desarrollo de la propuesta pedagógica, en 
donde se debe tener en cuenta el desarrollo de la lengua, la comunicación y la cultura. De 
igual modo, las maestras al ser agentes biculturales, binacionales y bilingües estuvieron en 
la capacidad de convertirse en educadoras idóneas para desenvolverse en dos culturas 
diferentes y de esta manera guiar a los estudiantes debutantes a conocer las diferencias 











En esta sección tenemos cuatro grandes conclusiones: en primer lugar, se van a identificar 
los estereotipos que los estudiantes tenían con respecto a la lengua y sus orígenes, a los 
individuos y a la cultura.  La segunda conclusión trata sobre las ventajas o los beneficios de 
enseñar una lengua desde la perspectiva intercultural. La tercera muestra los cambios en las 
percepciones de los estudiantes sobre la lengua y la cultura japonesa después de la 
intervención pedagógica con orientación intercultural. Y por último, el aporte de este trabajo 
de investigación en mi formación como docente y las implicaciones en mi futura práctica 
pedagógica.  
 
En primer lugar, se encontraron diversas percepciones asociadas a la lengua en categorías 
positivas o negativas. A través de la encuesta y el grupo focal al inicio del curso, se concluye 
que los estudiantes sienten admiración por el idioma, percepción positiva, aunque se piense 
que el proceso de aprendizaje pueda ser complejo o memorístico en menor medida. De la 
misma manera que en la lengua, el hallazgo en la cultura mediante el análisis de encuesta y  
grupo focal fueron percepciones positivas y negativas. En cuanto a las percepciones 
positivas, se encontró que están relacionadas con la visión sobre la cultura y los valores que 
caracterizan esta cultura para los estudiantes. Diferentes artes manuales como bonsái, origami 
entre otros los estudiantes aprecian y admiran de esta milenaria cultura; en cuanto a las 
percepciones sobre la sociedad japonesa, los estudiantes destacan una comunidad con altos 
valores entre ellos la disciplina, la formalidad entendida como responsabilidad, tolerancia, 
amabilidad y honor. Se evidencia la imagen ideal de los estudiantes en donde priman valores 
relacionados con la vida en sociedad y el respeto al otro, con características de personas 
exitosas, trabajadoras y que viven en medio de la última tecnología. 
 
Para el desarrollo de la conciencia intercultural se contrastó la mirada que los estudiantes 
tienen de los japoneses y los colombianos para ser conscientes de la percepción de sí mismos.  
Se concluye que las cualidades que distinguen a los japoneses son diferentes a las de los 






cultura más rasgos propios de la afectividad y la extroversión como la cortesía, el afecto, la 
alegría, la amistad, la pasión, el ruido, el chisme y la amabilidad. Mediante el contacto directo 
con los asistentes de japonés, los estudiantes los estudiantes despertaron la conciencia 
intercultural y gracias a estas interacciones reflexionaron sobre sí mismos y sobre los 
japoneses según sus criterios. Además de las anteriores características personales, se 
encontraron en los colombianos características de ser personas arriesgadas, aventureras, 
flexibles, rumberas, impetuosas; en contraste los japoneses son percibidos como educados, 
estudiosos, perseverantes, tradicionales. Y coinciden en las características de inteligencia, 
resiliencia y solidaridad. 
 
Las percepciones negativas de la cultura van relacionadas al estilo de vida disciplinado y 
organizado; con un carácter poco accesible ya que se piensa que el pueblo japonés no se 
divierte. En cuanto a los rasgos de personalidad, los estudiantes perciben la sociedad japonesa 
como introvertidos, reservados y tímidos; además consideran esta sociedad muy machista 
que no valora a la mujer; este estereotipo está ligado a los valores de trascendencia personal 
y a la percepción sobre los valores del pueblo nipón. 
 
El origen de las percepciones de los estudiantes sobre la lengua y la cultura japonesa está 
íntimamente relacionado con las dos maneras de tener contacto con dicha cultura. La primera 
es a través del contacto personal de los estudiantes con personas nativas (profesores, 
asistentes de japonés, deportistas) y no nativas, estas últimas son profesores, amigos, 
Youtuberos que comentan sobre diversos temas culturales como la gastronomía.  El segundo 
medio de contacto con la lengua y cultura japonesa y con mayor recurrencia, se da a través 
de internet. Este es el principal origen de las percepciones que tienen los estudiantes ya que 
es usado diariamente para sus actividades académicas y de diversión; a través de internet 
acceden las redes sociales, blogs, YouTube y se informan de temas variados entre otros, sobre 
la lengua y cultura japonesa. 
En la segunda gran conclusión podemos determinar que las actividades que promueven el 
desarrollo de la CCI son aquellas en las cuales, por un lado, el docente favorece la exploración 
del conocimiento previo y las experiencias de los aprendices, los lleva a reflexionar sobre la 






actividades centradas en el estudiante, donde el docente sirve de mediador; es decir, el 
docente no suministra información, sino que propone materiales que permiten identificar 
diferencias y similitudes, discutirlas con sus pares, cuestionar sus ideas preconcebidas de su 
realidad y la de los otros y hacer meta reflexión sobre el aprendizaje de la lengua y la cultura. 
 
Como tercera conclusión, podemos decir que la implementación de la unidad didáctica con 
orientación intercultural contribuyó en el cambio de las percepciones de los aprendices sobre 
la lengua y cultura tanto propia como ajena. En los resultados iniciales encontramos que los 
estudiantes debutantes del curso de japonés llegan con estereotipos lingüísticos y culturales 
marcados; en el cuestionario se mostró que las respuestas referentes a características 
personales como disciplinados, ordenados, educados, respetuosos, entre otras, obtuvieron un 
porcentaje positivo alto, tanto que se llegó a afirmar que los japoneses son “aburridos”. 
Después de la intervención pedagógica con la aplicación de una unidad didáctica diseñada 
con orientación intercultural, con el apoyo de la docente titular y de las tutorías en clase de 
los 2 jóvenes asistentes de japonés se evidencia que los alumnos cambiaron los estereotipos 
iniciales. Las reflexiones de los estudiantes muestran cierto nivel de conciencia intercultural 
como respeto, aceptación, tolerancia con un reconocimiento introspectivo del yo y una 
aceptación del otro con lo que se logra desarrollar la competencia comunicativa intercultural 
en la intervención. En primer lugar, los estudiantes cambiaron su percepción relacionada con 
la “rigidez” y la “seriedad” que según ellos, caracteriza a los japoneses; el factor determinante 
fue la interacción con los asistentes de lengua porque les permitió identificar similitudes y 
diferencias entre los jóvenes de la cultura meta y las posibilidades de relacionarse con otros, 
así como reconocer y cuestionar los estereotipos iniciales sobre la lengua, la cultura y el 
individuo japonés. 
Los estudiantes también adquirieron conciencia de que es necesario ser críticos frente a la 
información que se encuentra, tener información de varias fuentes y entender que los 
individuos no son todos iguales por el hecho de pertenecer a un mismo territorio. 
En segundo lugar, los estudiantes llegaron a la conclusión de que los países no son una 
entidad homogénea y estática y que esto es válido tanto para su cultura como para la cultura 






identidad, por ejemplo de la identidad gastronómica. La exploración y el descubrimiento de 
la variedad en la gastronomía despertó en ellos sentimientos de orgullo. Igualmente, 
reconocieron los factores que influyen en la vida cotidiana de las culturas y que a través de 
este tipo de propuestas favorece un contacto distinto con el círculo familiar cercano.  Los 
aspectos lingüísticos se desarrollaron a la par de los culturales con la adquisición de niveles 
válidos para este curso.   
 
Desde el punto de vista de la interculturalidad, la maestría cursada ha sido primordial para la 
formación profesional como docente de LE con el desarrollo y el uso de las competencias 
necesarias en una clase de japonés. Esta investigación aporta conocimientos teóricos y 
prácticos en áreas de sensibilidad y conciencia intercultural; la experiencia de la aplicación 
de la CCI en el aula, me muestra caminos que me ayudarán a promover clases de esta lengua 
de oriente con aceptación a la diversidad, al reconocimiento y respeto del Otro como también 
que el estudiante logre comprender su propia identidad; a la par del aspecto intercultural va 
el desarrollo óptimo en lo relacionado con la parte lingüística. La experiencia durante la 
investigación acción de este trabajo me ha dado señales de grandes cambios didácticos de 
mis próximos cursos y de que ésta es una fuente de aprendizaje para que los profesores de 
lenguas extranjeras generemos nuevas dinámicas de interacción en las que la discusión sobre 
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12.1 Anexo 1 – Encuesta                                                         Cali, 14 de febrero de 2019 
 
Proyecto de Investigación: Creencias sobre lengua y cultura de los estudiantes de primer nivel del 
aula de japonés de la Universidad del Valle 
 
CUESTIONARIO SOBRE CREENCIAS O IMÁGENES DE LA CULTURA Y LENGUA JAPONESA 
 
Estimado estudiante:  
Gracias por su colaboración con esta encuesta, cuyo objetivo es recolectar información sobre las creencias de los 
estudiantes de primer nivel del aula de japonés de la Universidad del Valle.  Los resultados de la indagación se utilizarán 
en el proyecto de investigación en el marco de formación profesional en la Maestría en Estudios Interlingüísticos e 
Interculturales de la Universidad del Valle. 
 
Su participación en esta encuesta es libre y voluntaria, y la información que nos brinde será usada solo para fines 
investigativos. Toda la información será tratada de manera anónima y confidencial en todas las etapas. Muchas gracias 
por su valiosa participación. 
 
Consentimiento 
¿Acepta responder este cuestionario y que se use su información como datos para el proyecto de investigación sobre 




I. INFORMACIÓN PERSONAL 
1. Genero: 
M F Otro 
  
 
2. Edad: ________________ 
 
3. Programa académico al que pertenece: 
___________________________________________________ 
 
1 2 3 4 5 6 
4. Estrato social:      
 
Cali Fuera de Cali 
5. Lugar de Residencia: 
 









6. Utilización de tecnologías y acceso a redes sociales  (Marque todas las opciones que desee) 
Correo 
electrónico 








7. Contacto con cultura japonesa 
Hablantes nativos de la lengua Hablantes no nativos de la lengua 
Si respondió hablantes no nativos especifique quienes 
_____________________________________________________  
Si No 
8. ¿Ha viajado a  Japón?  
Si contestó afirmativamente, diga en qué año y por cuánto tiempo 
_______________________________________________________________________________ 
II. LENGUA Y CULTURA JAPONESA 
9. Escriba las primeras palabras que vengan a su mente cuando piensa en Japón: 
_________________________________________________________________________ 
10. ¿Por qué motivo (s) estudia japonés?     
Lengua Cultura Lengua y Cultura Becas Viajes 
 
11.  ¿Qué le gusta de la cultura japonesa? 
________________________________________________________ 
 
12. ¿Qué no le gusta de la cultura japonesa? 
______________________________________________________ 
13. ¿En cuál medio tecnológico se informa sobre la cultura japonesa?  
 
Tv Internet Revistas Periódicos Redes sociales Otros 
 
Si respondió Otros, anote cuáles 
_______________________________________________________________ 
  
14.  ¿Qué percepción tiene usted de la lengua japonesa? ¿Qué sabe de ella? 
 ________________________________________________________________________ 
 
15. Aprender japonés le parece:     Muy fácil Fácil Ni fácil ni difícil Difícil Muy difícil 
 
III. Japón y los japoneses 








17. ¿Cuál es para usted el prototipo de un japonés?   
___________________________________________________ 
Colombianos Vs Japoneses 
Marca con una X la casilla que según su criterio corresponda para Colombianos y 
Japoneses 
 
*Reivindicativo: Reclamación de algo a lo que se cree tener derecho. 












12.2 Anexo 2 – Cuestionario Grupo Focal 
Grupo Focal Investigación Estereotipos                               Universidad del Valle – Curso: Japonés I   
Marzo 7 de 2019 
Cuestionario de Preguntas   
1)      Pregunta N. 7 - En el contacto con la cultura japonesa, marcaron con nativos y no nativos  
Nativos: 
Algunos de ustedes respondieron que tienen contacto con hablantes nativos: 
  
1. ¿Podrían darnos más información sobre los hablantes nativos con los que ustedes tienen contacto? 
¿Quiénes son estos hablantes nativos? 
2. ¿Cómo establecieron contactos con ellos?                                               
3. ¿Cuánto tiempo llevan contactándose?                                                                              
4. ¿Con qué frecuencia se comunican? 
5. ¿Sobre qué temas conversan? 
6. ¿Qué temas de cultura abordan con estos contactos? 
7. ¿El contacto es directo o virtual? 
8. ¿En qué medida su mirada de los japoneses y la cultura japonesa ha cambiado a través de esas 
interacciones? ¿Podrían darnos algunos ejemplos? 
También mencionaron que tienen contacto con hablantes No nativos: amigos, compañeros de clase, profesores, 
voluntarios… 
1. ¿Quiénes son los compañeros con los que tiene contacto? 
2. ¿Quiénes son los compañeros de clase? 
3. ¿Quiénes son los estudiantes de japonés? 
4. ¿Quiénes son los amigos? 
5. ¿Qué temas conversan en esos contactos? 
6. ¿Qué temas de cultura abordan con estos contactos? 
7. ¿Quiénes son los profesores no nativos que contacta? 
8. ¿El contacto es directo o virtual? 
9. ¿En qué medida su mirada de los japoneses y la cultura japonesa ha cambiado a través de esas 
interacciones? ¿Podrían darnos algunos ejemplos? 
2)      Pregunta N. 13 – Casi todos los medios se dan a través de INTERNET. Aclarar: 
*Contextualizar y mostrar la tabla de los resultados de la pregunta 13. 
  
Cuando le preguntamos a ustedes en cuál medio se informa sobre la cultura japonesa estos son los resultados 
que obtuvimos:  
1. ¿Por cuál medio tecnológico se enteran ustedes sobre la cultura japonesa? 
2. ¿Qué emisoras de radio escucha para conocer sobre la cultura japonesa? 
3. ¿Qué programas de televisión ve en relación con la lengua y la cultura japonesa? (TV nacional o 
internacional) 
4. ¿A qué tipo de periódicos y revistas acceden ustedes? 
 






6. ¿Son virtuales o son físicos? ¿Si son físicos,  como los consiguen? 
7. Ustedes respondieron que obtienen información sobre la cultura japonesa a través de las redes sociales. 
¿Qué redes sociales son? 
8. ¿Qué tipo de información obtienen los estudiantes a través de las redes sociales? 
9. ¿Qué información encuentran en las redes sociales con respecto a la cultura japonesa? Ej.: en 
FaceBook se han publicado artículos completos o son videos? 
3)      Pregunta N.11 – Para conocer sobre el concepto de cultura de los estudiantes: 
●       ¿Qué significa para ustedes el término cultura? 
●       ¿Con qué elementos asocian ustedes este concepto? 
Si no responden ayudar con ejemplos: Comidas (Sushi), costumbres (Quitarse los zapatos al entrar a las 
viviendas, la familia, el manejo del tiempo, las relaciones interpersonales, etc.) 
Al hablar de culturas se tienen en cuenta las comidas o los elementos con que comen las personas. En la 
encuesta, al preguntarles por palabras que identificaran a Japón, gustos o características de la cultura nipona, 
muchos mencionaron gastronomía, comida, ramen, sushi, etc. 
●       ¿Qué piensan de la gastronomía japonesa? 
●       ¿Ustedes han tenido oportunidad de probar la gastronomía japonesa? 
●       ¿Qué piensa de su gastronomía, de la gastronomía de su región, de su país? 
4) Definición de estereotipo. Luego preguntar: De acuerdo a esta definición, 
1. ¿Qué estereotipos tienen sobre su propia cultura y la cultura de otros? ¿Cómo han adquirido esos estereotipos? 
2. ¿Consideran ustedes que tienen algunos estereotipos con respecto a la lengua y la cultura japonesa? ¿Podrían 
darnos algunos ejemplos? 
3. ¿Para ustedes estos estereotipos son verdaderos? ¿Dicen todo acerca de una cultura o un grupo de 
personas? ¿Por qué? 













12.3 Anexo 3 – Cuestionario Guía Grupo de Discusión 
Grupo de discusión   Investigación Estereotipos     
Universidad del Valle – Curso: Japonés I 
 Abril 4 de 2019 
Cuestionario guía de preguntas:   
1. ¿Qué piensan ustedes de los resultados de la encuesta que ustedes al principio del 
semestre? 
2. ¿Qué percepción tienen de los asistentes japoneses después de haber interactuado con 
ellos durante este semestre? 
3. En lo referente a la lengua y la cultura, ¿cómo los han apoyado los asistentes? 
4. ¿Cómo percibieron ustedes el desarrollo de la unidad didáctica “La Alimentación”? 
5. ¿Qué sugerencias podrían darnos para mejorar el desarrollo de la unidad? 
6. ¿Cómo les pareció la unidad “La Alimentación” en general? 
7. ¿Qué tal les pareció la experiencia de preparar una comida japonesa? 
8. ¿Han cambiado sus percepciones sobre la lengua y cultura japonesa y las otras culturas, 
después de haber visto esta unidad sobre alimentos? 
9. Después de esta intervención, de las clases que vieron conmigo… Si ustedes 
interactuaran con un japonés, ¿Qué tendrían en cuenta? 
10. ¿Ha cambiado alguna percepción o ha quedado igual después de haber visto las clases 
de japonés conmigo? ¿Cómo han manejado eso? 
11.  ¿Ustedes creen que el país es homogéneo? Si ustedes hablaran de Japón, ¿hablarían 
de la cultura de Japón o de las culturas de Japón? Si hablaran de Colombia, ¿hablarían de 
la cultura de Colombia o las culturas de Colombia? 
12.  Ustedes escribieron las percepciones antes de comenzar esto. Si les pusieran ahora a 





12.4 Anexo 4 – Diseño de Unidad Didáctica 
DISEÑO DE UNIDAD DIDÁCTICA CON VISIÓN INTERCULTURAL 
    Contenido sociocultural: La alimentación en el mundo 
Conceptos Temática Tiempo 
estipulado 
Conceptos claves de 
cultura/ Conceptos e 
interculturales 
- Diversidad cultural a  









Grupo focal  






- Vocabulario de  comidas,   
   bebidas 
Conceptos gramaticales 
  
- Partículas,  
  adjetivo...NA(Gustar), 
  verbos (presente,   
  futuro y pasado) 
- Adverbios de tiempo 
Funciones comunicativas 
  
- Gustos y  preferencias 
- Expresar opiniones 
- Peticiones 
- Presentación de una comida 
Tipos de textos / 
Materiales 
- Elementos para comer   
  orientales y occidentales  
- Alimentos 
- Videos de alimentación 
  en el mundo 
- Poesía escrita 
Características 
- Frases de bienvenida a  









Plan de Curso 
 LA ALIMENTACIÓN  
 Sesión 1 (21 de marzo de 2019) 
Objetivos 
Pedagóg. 





















































    
Diversidad  cultural:  
- ¿Cómo varían los desayunos  
   de Colombia, Japón e India  
   de una región a otra?  
  
-Todos seguimos ciertos  
  rituales en la mesa pero  
  estos varían de una cultura  
  a otra. 
 
-¿Qué significan los desayunos  
  y los momentos para   
  alimentarse para estas tres  
  culturas? 
 
- Sustantivos relacionados  
  con alimentación en el 
desayuno en Japón  
  y Colombia (escritura en  
  hiragana y katakana) 
 
  Gramática: 
- Adjetivo: gustar….. 
  Verbos relativos a la  
  alimentación: comer,  
  beber, preparar,  
  echar… 
 
- Partícula “wo”  
  (complemento directo) 
 
  Lexical: 
- Frases de bienvenida a la  




- Percepción de cada  
  estudiante sobre el  
  pan (Dibuje imagen y 
  reflexione) 
 
- Intercambio personal  
  de información sobre  
  los desayunos  y  
  costumbres de  
  Colombia, India y   
  Malasia. 
 
- Comparar gustos y  
  rituales gastronómicos 
 
- Power Point:  
  Desayunos en las   
  regiones de Colombia,  
  en japón, India y  
  Malasia. 
  Imágenes de alimentos  
  y/o bebidas:  
  colombianas,  
  japonesas y de India  
  y/o Malasia 
 
- Video sobre  
  desayunos en  
  diferentes regiones  





- Reflexión escrita  
  sobre los temas de la  clase. 
 
 
- Exposición  
   sobre bebidas:  
   Café, chocolate,  
    té verde y té  
    negro. 
 
- Significado de la  
   bebida para los  
   estudiantes,  
   abuelos, padres. 
 
- Ocasiones para  
   tomarlas. 
 
   Grupo de 2    
   estudiantes  


































































































 LA ALIMENTACIÓN  
 Sesión 2 (26 de marzo de 2019) 
Objetivos 
Pedagógic 

















































    
  Diversidad  cultural:  
- Diferencias en las comidas  
  de Colombia, Japón e  
  India (ingredientes,  
  presentación, etc.). 
 
- En dónde comen en  
  Colombia, Japón e India. 
  
- Sustantivos relacionados     
   con bebidas y lugares para  
   comer en los tres países  
   estudiados. 
 
  Gramática: 




- Partícula “de”  
  (Lugar en donde se realiza  
  una acción) 
 
- Adjetivos para expresar  
  gustos. 
 
  Lexical: 
- Gustos y diferencias. 
 
- Costumbres en la  
   alimentación (comidas y  
   bebidas)de Colombia,  
   Japón e India. 
 
- Power Point:  
  Imágenes de lugares en  
  donde se alimentan  
  los ciudadanos de 
  Colombia, Japón y de  
  India. 
 
- Socialización del  
  collage sobre las bebidas  
  (café, chocolate, té verde  
  y té negro) por parte de  
  los grupos de estudiantes. 
 
 
- Reflexión escrita y oral 
  sobre los temas vistos en  










Presentación de la 
preparación de una 
receta alimenticia 
del país escogido 




Grupo de 2 
estudiantes (Power 
Point o receta real 
en clase) 
 
* Asesoría de la 
docente titular y/o 


























































































LA ALIMENTACIÓN   
Sesión 3 (2 de abril de 2019)  
Objetivos 
Pedagógic 






























































   
    
   Diversidad  cultural:  
-  Comida de Colombia,  
   Japón  e India. 
 
- ¿Qué utensilios usamos al    
   comer?       
 
-¿Qué valor tienen ciertos  
  utensilios o maneras de  
  comer para determinadas  
  culturas?  
 
 
  Gramática: 
La profesora titular, Natalia 
Kondo, estuvo a cargo del 
vocabulario y la gramática. 
 
- Partícula “de” (Medios  
  para realizar algo). 
 
- Adverbios de frecuencia y   




  Lexical: 
- Uso del imperativo al  




- Quiz sobre elementos  
   utilizados para comer  
   en el mundo. 
 
- Costumbres de los  
   elementos utilizados  
   para alimentarse en  
  Colombia, Japón,  
   Malasia e India  




v=ginKInKVELM  (Japón) 
https://www.youtube.com/watch?
v=JzMTX27jYhU   (Cuchillo) 
https://www.youtube.com/watch?
v=fZzDvYxKYSg (mundo) 
- Vamos a escribir… 
  Escritura de un poema  
  HAIKU, tratando de  
  conservar la métrica  
  (Relacionado con la  
  Alimentación) 
 
- Practica experimental  
  de alimentarse  
  utilizando diferentes  
  medios: palitos  
  japoneses y la mano. 
  (Comidas reales) 
 
- Reflexión escrita  
  sobre los temas de la clase 
 
 
* Asesoría de la 
docente titular y/o 
de la docente 





























































































LA ALIMENTACIÓN   
Sesión 4 (4 de abril de 2019)  
Objetivos 
Pedagógic 











































    
Diversidad  cultural:  
-  Comprensión y  
aplicación de la alteridad a 





  Gramática: 
- Confirmación de las  
  formas gramaticales vistas  
  en la unidad. 
 
 
  Lexical: 
- Secuencia de la  
  preparación de la receta.  
   
- Todos los conceptos  
  lingüísticos vistos en la  
  unidad. 
 
 






- Presentación de la receta    
  escogida por los grupos de   
  estudiantes. 
 
  Argumentos para la  
  escogencia: origen de  
  la comida relacionado  
  con aspectos culturales y   
  éticos. 
 
  Inclusión de aspectos  
  lingüísticos estudiados  
  en la unidad  
  Alimentación.  
 
Reflexión sobre la unidad 








































































     
        
